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ПОВЕЗАНОСТ САМОПОШТОВАЊА СА УПОТРЕБОМ 
ЦИГАРЕТА КОД СРЕДЊОШКОЛАЦА 
Сажетак 
Самопоштовање је значајно за развој зреле и задовољне личности, али и за превенцију 
ризичних понашања. Циљ рада је утврђивање повезаности самопоштовања са употребом 
цигарета средњошколаца. Ова популација је специфична јер адолесценти у периоду 
средње школе имају нестабилну слику о себи, ниже самопоштовање и чешће се укључују 
у ризична понашања међу којима је употреба цигарета. 
У нашем раду заступамо Розенбергову идеју самопоштовања као самооцену и део слике о 
себи, односно као позитивне и негативне ставове о себи. Самопоштовање је релативно 
трајна карактеристика појединца, која има своје спољашње и унутрашње изворе. 
Условљена је бројним факторима, а најутицајнији потичу од ,,значајних других“. 
Самопоштовање, осим на употребу цигартеа, утиче и на школски успех, доживљај стреса, 
девијантно понашање, емоционално реаговање, решавање проблема и партнерске односе.  
Употреба цигарета се односи на употребу дуванских производа који се могу пушити. У 
Србији, адолесценти најчешће започињу употребу цигарета са 14 или 15 година.  
Најзначајнији ризични фактори су доступност, позитивни лични ставови и ставови 
родитеља о употреби цигарета, неадекватан родитељски надзор и контрола, вршњаци који 
пуше, ниско самопоштовање и неструктурирано слободно време. Последице употребе 
цигарета су бројне: здравствене, друштвене, психолошке и економске. 
Повезаност самопоштовања и употребе цигарета углавном је негативна и корелира са 
другим факторима као што су пол, узраст, породичне карактеристике, индивидуални 
ставови о пушењу и утицај вршњака. У адолесцентном периоду употреба цигарета расте 
са узрастом. Не постоји сагласност истраживања што се тиче повезаности пола и 
самопоштовања, па у некима девојчице имају ниже, а у некима пак дечаци. Такође, налази 
о полним разликама у погледу употребе цигарета нису конзистентни. Психолошка 
контрола родитеља и утицај вршњака негативно су повезани са самопоштовањем, а 
позитивно са употребом цигарета, док је родитељска респонзивност позитивно повезана 
са самопоштовањем а негативно са употребом цигарета.  
У средњошколском периоду глобално самопоштовање је значајно за развој и негативно је 
повезано са употребом цигарета. 
Кључне речи: самопроцена, слика о себи, пушење, адолесценти, ризична понашања. 
THE ASSOCIATION OF SELF-ESTEEM WITH CIGARETTE 
USE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
Summary 
Self-esteem is important for the development of a mature and satisfied personality, but also for 
the prevention of risky behaviors. The aim of this paper is to determine the connection between 
self-esteem and the use of cigarettes among secondary school students. This population is 
specific because adolescents in secondary school have an unstable self-image, lower self-esteem, 
and are more likely to engage in risky behaviors including cigarette use. 
In our paper, we represent Rosenberg's idea of self-esteem as self-assesment and part of the 
image of oneself, that is, as positive and negative attitudes about oneself. Self-esteem is a 
relatively permanent characteristic of an individual, which has its external and internal sources. It 
is conditioned by numerous factors, and the most influential come from "significant others". 
Self-esteem, in addition to the use of cigarettes, also affects school success, the experience of 
stress, deviant behavior, emotional reaction, problem solving and partnerships. 
Cigarette use refers to the use of tobacco products that can be smoked. In Serbia, adolescents 
usually start using cigarettes at the age of 14 or 15. The most significant risk factors are 
availability, positive personal and parental attitudes about cigarette use, inadequate parental 
supervision and control, smoking peers, low self-esteem and unstructured leisure time. The 
consequences of cigarette use are numerous: health, social, psychological and economic. 
The association between self-esteem and cigarette use is generally negative and correlates with 
other factors such as gender, age, family characteristics, individual attitudes about smoking, and 
peer influence. In adolescence, cigarette use increases with age. There is no consensus of 
research regarding the connection between gender and self-esteem, so in some girls have lower, 
and in some boys. Also, the findings in gender differences regarding cigarette use are not 
consistent. Parental psychological control and peer influence are negatively associated with self-
esteem and positively with cigarette use, while parental responsiveness is positively associated 
with self-esteem and negatively with cigarette use. 
In secondary school, global self-esteem is important for development and is negatively 
associated with cigarette use. 
Key words: self-esteem, self-image, smoking, adolescents, risky behaviors.  
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УВОД 
У нашем раду бавимо се испитивањем повезаности два феномена, самопоштовања и 
употребе цигарета код средњошколаца. Самопоштовање представља комплексан концепт 
који се дефинише на многе начине. У сваком случају научници га сматрају битним за 
развој детета у зрелу и стабилну личност. Оно је значајно за односе са другима и 
тумачење спољашњих и унутрашњих порука. Битно је за поимање себе и света и зависи од 
прихватања од стране себе и других. Утиче на одлуке и изборе пријатеља, партнера и 
образовање. Представља глобалан осећај самовредности и у адолесценцији постаје 
израженији и значајнији. У овом периоду варирање самопоштовања није необична појава, 
а нејасна слика о себи, физичко и когнитивно сазревање, експериментисање, збуњеност, 
осетљивост на одобравање или неодобравање других, појачан утицај вршњака, жеља за 
прихватањем али и за самосталношћу и индивидуалношћу представљају његове 
специфичне одлике. У нејасном поимању себе и лошем самоцењењу адолесценти су у 
већем ризику да испробају и нека друштвено неприхватљива, ризична понашања. У 
ризична понашања спада употреба цигарета. Поред тога што је штетна по здравље утиче и 
на друге аспекте живота, како тренутно тако и у каснијим животним фазама. На саму 
употребу највише утичу породични, вршњачки и друштвени чиниоци, а личност 
адолесцента представља прекретну тачку. На средњошколском узрасту адолесценти 
најчешће започињу употребу цигарета. Њена заступљеност и учесталост показала се 
статистички значајна у бројним радовима. Истраживања нису једногласна у погледу нивоа 
и стабилности самопоштовања у периоду адолесценције. Нека кажу да је оно исто, нека 
кажу више, а трећа кажу ниже у односу на друге периоде живота. Затим, једна кажу да је 
оно непромењиво, друга да расте, а трећа да опада током адолесценције. Ипак, иако опште 
тенденције самопоштовања нису усаглашене, уочено је да уколико адолесцент има ниско 
самопоштовање, већа је вероватноћа да ће чешће или више употребљавати цигарете. 
Такође, нагли пад самопоштовања између 11. и 13. године забележен у више радова, 
почетак конзумације цигарета на том и нешто старијем узрасту, као и заједнички фактори 
који их генеришу отварају могућност за даља разматрања ове повезаности. Већином у 
страним и неколицини домаћих истраживања указано је на повезаност што оправдава 
нашу заинтересованост за овај друштви феномен. Уочава се и да постоји међусобан 
коутицај на друге проблеме, па ниже самопоштовање и пушење у адолесценцији 
предиктори су депресивних стања и других здравствених проблема. Употреба цигарета се 
може видети и као начин да се побегне од стресора у адолесцентном периоду и 
негативних осећања средњошколаца са нижим самопоштовањем. 
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Структуру рада чине три велике целине: концепт самопоштовања, употреба цигаретa и 
повезаност самопоштовања и употребе цигарета код средњошколаца. Садржај прве целине 
се односи на објашњење појма самопоштовања, разлике које у том смислу постоје и три 
главна концепта у науци; затим, развој појма, стабилност и стратегије самопоштовања, 
развој самопоштовања средњошколаца, услове и факторе тог развоја, као и значај 
самопоштовања за друге животне домене. У другој целини бавимо се прецизним 
одређењем појма употребе цигарета, карактеристикама и трендовима заступљености овог 
феномена код средњошколаца у Србији, факторима који доприносе употреби цигарета као 
и кључним штетним последицама. Трећа целина обухвата сумарне приказе домаћих и 




I КОНЦЕПТ САМОПОШТОВАЊА 
1. Дефинисање појма 
У науци, самопоштовањем се бавио велики број психолога, социолога и других 
истраживача. Због тога, али и због комплексне структуре самопоштовања, постоје 
различите и многобројне концепције и дефиниције. Неки се слажу, неки преклапају, а 
неки разилазе и сукобљавају. Па тако, самопоштовање се може дефинисати као oпшти 
осећај самовредности (Rosenberg, 1979, prema Milenković i Stepanović, 2011), односно као 
глобални позитивни и негативни ставови које особа има o себи као целини (Rosenberg, 
1965, prema Jelić, 2011). Оно је лична процена сопствене вредности изражена у ставовима 
према себи (Coopersmith, 1967, prema Jelić, 2011). Или, колико појединци цене себе као 
особу (Harter, 2006, prema Krstić, 2008). 
Аутори често, у току свог научног истраживања, мењају своје концепције, па се дешава да 
на почетку свог рада заступају једно (нпр. да је самопоштовање глобалан конструкт), а да 
касније заступају сасвим супротно становиште (вишедимензионални конструкт). Неки 
допуне и разраде, а неки потпуно одбаце првобитно становиште. Ипак, ауторе и њихове 
концепте самопоштовања можемо поделити у три опште групе. 
Прва група дефинише самопоштовање као једнодимензионалан, односно свеобухватан 
концепт (Jelić, 2011). Kључна идеја овог концепта јесте да особа себе евалуира целовито, 
као недељив објекат, a да је самопоштовање недељив конструкт. Као један од заступника 
унидимензионалности самопоштовања, Куперсмит каже да је самопоштовање став особе о 
сопственим способностима, важности, успешности и вредности (Coopersmith, 1967, prema 
Burić, Macuka, Sorić i Burić-Prtorić, 2008). Куперсмит (Coopersmith, 1967, prema Milenković 
i Stepanović, 2011) такође сматра да је самопоштовање глобално по својој природи и да 
деца не могу диференцирати своје самопоштовање. У ову групу аутора спадају Марш и 
Розенберг (Marsh, 1989, prema Jelić, 2011; Rosenberg, 1965, prema Jelić, 2011). 
Друга група аутора дефинише самопоштовање као вишедимензионалан концепт, односно 
да оно има више аспеката на које се односи (Jelić, 2011). У овом случају особа разматра 
сваку димензију посебно и у свакој појединачној области процењује себе, односно 
одређује своје самопоштовање. Tи аспекти или домени су интелектуални, социјални, 
морални, окупациони (James, 1982, prema Harter, 2006), академска и школска 
компетентност, атлетска компетентност, задовољство физичким изгледом, социјално 
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прихватање и регулација понашања (Jelić, 2011), искреност, успешност у спорту, 
примерно понашање, одговорност, радност, духовитост и алтруизам (Simmons, Rosenberg 
& Rosenberg, 1973). У ову групу спадају Јанис и Филд, Фитс (Fitts, 1964, prema Jelić, 2011; 
Janis & Field, 1959, prema Jelić, 2011). 
Трећи приступ уједињује прва два и самопоштовање дефинише као хијерархијску 
стуктуру, где је на врху општа евалуација себе и осећај сопствене вредности, а евалуације 
сваког појединачног домена су подређеније  (Coopersmith, 1967, prema Jelić, 2011; Harter, 
1999, prema Jelić, 2011; Shavelson, Hubner & Staton, 1976, prema Jelić, 2011). Овако 
дефинисано самопоштовање подразумева две компоненте које имају специфичне факторе 
самопоштовања. Те компоненте су академско и неакадемско (социјално, емоционално и 
телесно) самопоштовање (Shavelson, Hubner & Staton, 1979, prema Milenković i Stepanović, 
2011). Сваки хијерархијски ниво има своју дескриптивну и евалуативну димензију, те 
специфичну самопроцену; oдносно поред глобалног постоји и специфично 
самопоштовање (Shavelson et al., 1979, prema Milenković i Stepanović, 2011). Кули и Џејмс 
заговарају идеју да општи осећај самовредности превазилази самоевалуацију 
специфичних домена (Cooley, 1920, prema Milenković i Stepanović, 2011; James, 1980). 
Иако је Розенберг (Rosenberg, 1965) првобитно заступао целовитост и недељивост 
самопоштовања, деценију касније и сам каже да самопоштовање, односно самопроцена, 
може бити глобална и специфична, с тим да је глобално увек надређено (Simmons et al., 
1973). Симонс и сар. (Murphy, 1949, prema Simmons et al., 1973) прихватају концепт да се 
глобално самопоштовање односи на став који особа има према себи посматрајући себе као 
недељив објекат, а специфично на став који особа има о себи посматрајући неке од својих 
аспеката као што су интелигенција, физички изглед и сл. Дакле, људи се оцењују 
посматрајући себе у целини али и разматрајући сваки од својих аспеката (Ellis, 1994, 
prema Krnetić, 2006), тако да постојање специфичних самопроцена не искључује постојање 
глобалне самооцене и обратно. Шта више, оне могу бити толико независне да особа може 
имати високо глобално самопоштовање, а да процене једног или више домена буду ниске. 
Глобално самопоштовање првенствено се односи на дубински и целокупни осећај 
самовредности и самоприхватања, па као такво не представља прост збир појединачних 
осећаја. 
Многи aутори препознају неке доменe као значајније за одређивање нивоa самопоштовања 
у односу на друге. Ови домени се називају осе, а најчешће се издвајају две и то социјална 
вредност и компетентност (Harter, 1999, prema Jelić, 2011; Maslov, 1943, prema Milenković i 
Stepanović, 2011), односно самосвиђање и самокомпетентност (Tafarodi & Swann, 1995, 
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prema Jelić, 2011). Међу овим осама постоји умерена позитивна повезаност, због чега је и 
као фактор вишег реда издвојено самопоштовање, што потврђује да је оно 
једнодимензионалан конструкт (Jelić, 2011). Џејмс је самопоштовање дефинисао као 
сразмеру постигнућа (компетентности) и очекивања (аспирација) у свим подручјима 
живота (James, 1980, prema Milenković i Stepanović, 2011), а Куперсмит објаснио да особа 
може повећати или одржати своје самопоштовање смањењем очекивања и повећањем 
компетентности (Coopersmith, 1967, prema Milenković i Stepanović, 2011). 
Ипак, поред многобројних и чак контрадикторних одређења самопоштовања и њиховог 
односа са сликом о себи, бирамо следеће, Розенбергово (Rosenberg, 1965), a касније 
појашњено од стране Симонсове и сар. (Simmons et al., 1973), јер се такав концепт 
самопоштовања примењује у истраживањима у којима је указано на повезаност са 
употребом цигарета. У радовима наведених аутора, самопоштовање се дефинише као 
самопроцена или самооцена (self-esteem) и представља димензију слике о себи (Rosenberg, 
1965; Simmons et al., 1973). Оно је заправо кључни аспект слике о себи и има улогу 
суочавања са спољашњим догађајима (Tucak, Lacković-Grgin, Penezić i Nekić, 2007). 




2. Развој појма 
Прве расправе о природи самопоштовања бележе се крајем 19. и почетком 20. века. 
Аутори Џејмс и Кули наводе се као пионири у овој области (Cooley, 1902, prema Harter, 
2006; James, 1980, prema Harter, 2006), a сам појам у науку уводи Маслов 1954. године 
(Maslov, 1954, prema Elliott, 2006). Двадесетих година 20. века бихејвиоризам је значајно 
утицао на развој концепта самопоштовања у науци јер се негира све што је когнитивно као 
,,немерљиво” и ,,апстрактно“, стога појмови као што су слика о себи, самооцена, селф-
конструкти и самопоштовање практично не постоје (Harter, 2006). Средином 20. века 
слика о себи и самопоштовање заузимају централну улогу у проучавaњу селфа (Harter, 
2006). Хипотетички конструкти преузимају улогу предиктора понашања, прихвата се 
идеја да је селф заправо когнитивна конструкција, а Пијажеов и бројни други когнитивни 
модели нашли су своје интересенте (Case, 1985; Epstein, 1973, 1981; Fischer, 1980; Kelley, 
1955; Markus, 1977, 1980; Sarbin, 1962; prema Harter, 2006). Последњих деценија селф 
конструктима се баве психолози бројних праваца и такав модел веома је примењиван у 
психотерапијској и саветодавној пракси. 
Џејмс (James, 1980; 1982) глобално самопоштовањe, за разлику од Розенбергa (Rosenberg, 
1965), дефинише као збир појединачних мерења успеха и слабости сваког животног 
домена, а да свеукупни доживљај високог или ниског самопоштовања зависи од успеха 
или неуспеха у областима које су битне и значајне за саму особу. Самопоштовање 
представља резултат поређења реалне слике са идеалном сликом о себи. Кули (Cooley, 
2009) дефинише селф као социјални конструкт, са чиме се слаже и Розенберг (Rosenberg, 
1965), а евалуација себе зависи од тога како нас виде други. Са овим одређењем се слаже и 
Мид (Mead, 1934, prema Milošević i Ševkušić, 2005, str. 71) па самопоштовање дефинише 
,,као начин на који појединац вреднује себе, а настало је као резултат међуљудских односа 
са значајним другима“. Маслов (Maslov, 1954) самопоштовање дефинише као базичну 
људску потребу и наводи да оно представља стабилну и чврсто засновану самоевалуацију. 
Потреба за самопоштовањем према истом аутору подразумева потребу за снагом, 
постигнућем, адекватношћу, надмоћи и компетенцијама, независности и слободом 
(Maslov, 1954). Розенберг (Rosenberg, 1965), као што је већ наведено, у својој првој књизи 
,,Друштво и адолесцентска слика о себи“ из 1965. самопоштовање односно самопроцену 
дефинише као глобалан позитиван или негативан став о себи и одређује начине његове 
процене и мерења. Куперсмит (Coopersmith, 1967) у књизи ,,Претходници 
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самопоштовања“ разматра природу самопоштовања, разрађује глобалан концепт и заступа 
идеју самопоштовања као ставу о себи.  
Одељење за образовање у Калифорнији (1990, prema Milošević i Ševkušić, 2005, str. 72) 
самопоштовање дефинише као ,,поштовање сопствене вредности и важности, спремност 
да се буде одговорна личност и да се одговорно понаша према другима“. Савременија 
одређења базирају се на интеграцији досадашњих сазнања, компонентама 
самопоштовања, природи, факторима развоја, стабилности, мерама и проценама. 
Спроводе се бројна истраживања са старим, модификованим и новим мерним 
инструментима, при чему се ослањају на већ проверене скале, као што су Розенбергова 
скала или Куперсмитова скала глобалног и специфичног самопоштовања. Међу новијим 





3. Стабилност и стратегије самопоштовања средњошколаца 
Неки аутори праве разлику између самопоштовања као стања и самопоштовања као црте 
личности. Прво подразумева могућност осцилација глобалног самопоштовања у 
релативно кратком периоду, док друго претпоставља да је самопоштовање релативно 
трајан и стабилан конструкт који се према неким ауторима развија и мења, а према 
другима је константан целог живота (Jelić, 2011). 
Џејмс (James, 1980, prema Todorović, 2004) је приметио да самопоштовање, односно 
самопроцена може варирати у зависности од услова и да је оно у ,,функцији аспирација и 
искуства успеха или неуспеха“. Тако се оно може посматрати као стање, јер на ниво 
самопоштовања свакодневно утичу окружење и информације које појединац прима. 
Тенденција ка честим и великим осцилацијама је знак нестабилости и ризик за очување 
здравља (Todorović, 2004). 
Самопоштовање као црта личности или као релативно трајна карактеристика појединца је 
мање подложно променама и представља карактеристику по којој се појединци могу 
разликовати (Jelić, 2011). Џејмс (James, 1980, prema Todorović, 2004) истиче да код људи 
постоји тенденција одржања стабилности нивоа самопоштовања, који је независан од 
повратних информација из околине. 
Ниво самопоштовања мање или више осцилира током читавог живота у зависности 
колико је појединац оријентисан ка споља или ка себи, колико је окружење стабилно и 
пружа сигурност и подршку, колико је индивидуа стабилна, свесна себе као личности, 
својих капацитета, колико себе прихвата и колико се пореди са собом (унутрашња 
поређења) и сa другима (спољашња поређења). Ниво самопоштовања може осцилирати и 
на дневном нивоу, и тада говоримо о стабилности самопоштовања. Битно је сагледати и 
ову компоненту, јер је она значајан предиктор понашања особе. Такође, стабилност не 
предвиђа ниво самопоштовања, али и обратно, па тако особа може имати високо 
нестабилно или ниско стабилно самопоштовање (Todorović, 2004). Ниво се, можемо 
закључити, односи на то колико добро особа себе оцењује, а стабилност на то колико је 
сигурна у своју оцену. 
Самопоштовање је, како смо рекли, промењиво током животног века. Поједини аутори  
(Trzesniewski, Donnellan & Robins, 2003, prema Jelić, 2011) сматрају да је оно најмање 
стабилно током детињства, нешто стабилније у адолесценцији и раном одраслом добу, и 
затим опет релативно нестабилно у зрелој и старијој доби. Ипак, у Розенберговом 
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истраживању (Rosenberg, 1985, prema Todorović, 2004), чак једна трећина адолесцената 
узраста 12-13 година има нестабилно самопоштовање, а према Симонсу и сар. (Simmons et 
al., 1973) деца у периоду касног детињства имају стабилно самопоштовање.  
Адолесценти стабилног самопоштовања заснивају га на флексибилним и апстрактним 
основама, док они са нестабилним самопоштовањем то раде на специфичан и конкретан 
начин (Updegraff, Emanuel, Suh & Galagher, 2010, prema Jelić, 2011). Стабилнo 
самопоштовање има мање осцилација због дневних догађаја и осећања, за разлику од 
нестабилног које се на дневном нивоу мења и има знатно више одбрамбених реакција 
(Jelić, 2011).  
Нестабилно самопоштовање повезано је са тенденцијом особе да разлог за агресивно 
понашање види у претњи самопоштовању (Kernis, 1996, prema Todorović, 2004). Такође, 
нижи ниво стабилности самопоштовања повезан је са анксиозношћу, депресијом и 
агресијом (Rosenberg, 1985, prema Todorović, 2004).  
У адолесценцији стабилност самопоштовања је битна за интегративне процесе у личности, 
односно на формирање јасне слике о себи и сопственог идентитета (Todorović, 2004). 
Робинс и Трзесниевски (Robins & Trzesniewski, 2005) наводе да адолесценти који имају 
ниже самопоштовање у раној адолесценцији ће врло вероватно и у касној адолесценцији 
имати ниже самопоштовање од својих вршњака. То може указати да је самопоштовање 
стабилно током времена, што није у складу са њиховим ранијим закључцима (Robins, 
Trzesniewski, Tracy, Gosling, & Potter,  2002). 
Иако има аутора који тврде да је самопоштовање непромењиво, у овом раду заступаћемо 
претходно наведен концепт о нестабилности самопоштовања. 
У литератури се истичу три модела која објашњавају разлике између крхког/нестабилног 
и стабилног самопоштовања. То су контигентно самопоштовање, имплицитно и 
експлицитно самопоштовање и парадоксално самопоштовање. Посебно се издваја модел 
аутентичног самопоштовања. 
Самопоштовање може зависити од исхода одређених акција (контигентно 
самопоштовање), што указује да оно варира у односу на конкретне догађаје. Уколико је 




Имплицитно и експлицитно самопоштовање одговара подели на сигурно и несигурно 
односно крхко. Имплицитно самопоштовање бољи је предиктор невербалне анксиозности 
и негативног расположења, пристрасности у сопствену корист и социјално непожељних 
понашања након неуспеха (Jelić, 2011). Комбинација високог експлицитног и ниског 
имплицитног доводи до високог нарцизма особе и бројних пристрасности (Jelić, 2011). 
Постоје ситуације када исходи не утичу на самопоштовање особе, па у случају да особа 
има ниско самопоштовање и остварује успех, њено самопоштовање остаје ниско. У 
другом примеру, особа има високо самопоштовање и без обзира што је неуспешна, њено 
самопоштовање остаје високо (Jelić, 2011). Такво самопоштовање назива се парадоксално, 
јер су нивои облика, односно домена самопоштовања супротстављени, тј. постоји 
дискрепанца између самосвиђања и самокомпетентности (Jelić, 2011).  
За стабилност самопоштовања значајне су стратегије одржања односно механизми који 
штите, повећавају или снижавају самопоштовање (Tucak i sar., 2007). Ти механизми су 
бројни: редукција когнитивне дисонанце, порицање, пројекција, репресија, 
рационализација, социјално упоређивање итд. (Tesser, 2000, prema Tucak i sar., 2007), а 
могу се сврстати у кључна два и то самоевалуацију и саморегулацију (Tucak i sar., 2007). 
Појединци се, дакле, ради очувања или развоја самопоштовања могу поредити са 
прошлим, садашњим и будућим собом, односно вршити темпорална поређења, или се 
поредити са другима односно вршити социјална поређења (Tucak i sar., 2007). У првом 
случају појединац користи интерне, а у другом екстерне изворе. 
Туцак и сар. (Tucak i sar., 2007) истичу три стратегије контроле или адаптације 
самопоштовања. Прва или примарна има за циљ промену околине и прилагођавање 
средине на захтеве појединца. Друга или секундарна захтева промене циљева и захтева 
појединца (снижавање циљева или аспирација), а трећа или терцијарна се користи када 
претходне две нису могуће и захтева реинтерпретацију ситуацијe, маштање, 
рационализацију и избегавање. Ниско самопоштовање је позитивно повезано са 
секундарном и негативно са терцијарном контролом, док код високог самопоштовања 
нема повезаности са секундрном контролом, а повезаност са терцијарном је позитивна 
(Nekić i Lacković-Grgin, 2004, prema Tucak i sar., 2007).  
Особе високог самопоштовања чешће користе стратегије самоуздизања, користе узлазна 
поређења у јавним и приватним ситуацијама (Baumeister, 1982, prema Tucak i sar., 2007). 
Особе ниског самопоштовања се упоређују са мање успешним особама, чешће користе 
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темпорална поређења у приватним ситуацијама, и више се пореде са прошлим собом него 
са другима (Baumeister, 1982, prema Tucak i sar., 2007), али и имају мање стабилно 
самопоштовање (Campbell, 1990, prema Tucak i sar., 2007).  
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4. Развој самопоштовања 
Развој самопоштовања тече са развојем личности, стицањем искуства и сазнања о себи. 
Оно се формира и мења у интеракцијама са окружењем, кроз интернализацију мишљења 
значајних других, поређењем са значaјним другима и самопризнавањем (Janjetović, 1996, 
prema Joksimović i Janjetović, 2008). Дакле, развој је активан процес у коме појединци 
имају важну улогу (Burić i sar., 2008), али зависи и од односа које појединац 
(не)успоставља са околином и она са њим. 
Стабилност и ниво значајне су одреднице развоја самопоштовања, а мењају се у складу са 
развојем појединца, факторима који делују у одређеним периодима живота и променама у 
сложености концепта самопоштовања индивидуе. Стога, развој самопоштовања до краја 
адолесценције можемо поделити у шест фаза: рано детињство (до 3 године), средње 
детињство (3-7), касно детињство (8-11), рана адолесценција (12-14), средња 
адолесценција (15-19) и касна адолесценција (20-25) (Forko i Lotar, 2012; Harter, 2006; 
Robins et al., 2002).  
Неки аутори сматрају да се први пут осећај самопоштовања јавља на узрасту од три 
године, док други аутори (Harter, 1999, prema Harter, 2006) наводе да је осећај глобалног 
самопоштовања могуће имати са навршених седам година када је дете способно да 
когнитивно себе сагледа као целину, односно када је дете у могућности да перципира себе 
као одвојен објекат. Према Хартеровој и Пајку (Harter & Pike, 1984, prema Harter, 2006) 
деца узраста 3-7 година своје самопоштовање првенствено базирају на проценама 
појединих домена, при томе ови домени нису јасно диференцирани. На овом узрасту деца 
углавном износе своје врлине и још увек немају генерализовану оцену себе као особе, па 
тако оцењујући когнитивне способности кажу: ,,Могу да бројим“; физиче способности - 
,,Брзо трчим“, понашање - ,,Не упадам у невоље“, изглед - ,,Лепа сам“; своја пријатељства 
- ,,Имам пуно пријатеља“ (Harter & Pike, 1984, prema Harter, 2006, str. 312). Усмерена су на 
темпорална поређења, а социјална поређења им пружају информације о проблемима и 
правичности, али им не указују на постојање мана или дефицита (Harter, 2006). Суд 
других првенствено доживљавају емоционално јер когнитивно још увек нису у стању да 
га обраде (Selman, 1980, prema Harter, 2006). 
Касније, у периоду касног детињства, на стадијуму формалних операција, побољшава им 
се вербализација, али се дискрепанца између могућности и тежњи  повећава. Учестала су 
социјална поређења и други постају значајни у процени њихове сопствене вредности 
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(Harter, 2006). Ово може довести до пада самопоштовања јер се повећани родитељски 
захтеви, евалуације и очекивања често разликују од дечијих, при чему постоје 
индивидуалне разлике у постојању или одсуству подршке која може бити условна и 
безусловна (Harter, 2006). Ипак, Симонс и сар. (Simmons et al., 1973) наводе да су на 
узрасту 8-11 година деца мање свесна себе и њихова слика о себи је стабилна. У овом 
периоду не постоје полне разлике у нивоу самопоштовања (Robins et al., 2002). 
Према Хартеровој (Harter, 2006, prema Krstić, 2008), у предадолесценцији и адолесценцији 
ниво самопоштовања се мења од високог до ниског, од конкретног ка апстрактном, 
спољашњег ка унутрашњем. Па тако, Амундсон (Amundson, 1991, prema Milošević i 
Ševkušić, 2005) у свом истраживању наводи да чак 90% предшколаца има високо 
самопоштовање, и да се тај проценат у току школовања смањује, па у петом разреду опада 
на 20%, на крају основне школе на 5%, а у средњој школи на 2%. У овом случају се ниво 
самопоштовања, поред породичних фактора, повезује са интелигенцијом, школским 
постигнућем, начином процесирања повратних информација о свом постигнућу и 
усмеравањем на спољне евалуације успеха. 
У односу на друге периоде живота самопоштовање у адолесценцији је значајно ниже 
(Harter, 2006). Овај период се карактерише као период физичке и когнитивне зрелости и 
социјалне незрелости (Davis, 1944, prema Simmons et al., 1973). Паралелно са когнитивним 
развојем, када адолесценти постају више свесни себе, дешавају се промене у концепту 
самопоштовања (Milenković i Stepanović, 2011). Тада се самопроцена одвија на 
унутрашњем плану, апстрактније и генералније, а не као у предадолесцентном периоду 
када се одвијала социјалним поређењем, уз конкретне активности и непосредну стварност 
(Lacković-Grgin, 1994, prema Milenković i Stepanović, 2011). 
У периоду ране адолесценције, на узрасту 12-14 година, млади показују више нивое 
самосвесности, већу нестабилност слике о себи, нешто ниже глобално самопоштовање, 
ниско специфично самопоштовање, негативнији перципирани селф и више нивое 
депресивних афеката, за разлику од групе на узрасту 8-11 година (Simmons et al., 1973). 
Рани адолесценти су у већем ризику да буду депресивни, због свих наведених промена 
које се дешавају у овом периоду. На узрасту између 11. и 13. године дешава се значајан 
пад у самопоштовању (Harter, 2006; Robins et al., 2002; Simmons et al., 1973). Као разлог 
аутори (Simmons et al., 1973) наводе социјални контекст, а не природан развој индивидуе. 
Па је тако, у истраживању ученика истог узраста у Америци уочено да прелазак из 
основне у средњу школу може утицати на пад нивоа самопоштовања код адолесцената 
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(Simmons et al., 1973). За ову фазу развоја карактеристично је да адолесценти себе виде 
више прихваћено од стране супротног пола (Simmons et al., 1973). 
У средњој адолесценцији свест о себи је мања, а слика о себи стабилнија, али не као на 
узрасту 8-11 година. Старији адолесценти од 15 и више година имају више скорове у 
процени глобалног самопоштовања у односу на претходне фазе (Simmons et al., 1973). 
Након пада у 12. години, самопоштовање се постепено враћа на првобитне нивое и остаје 
тако до краја адолесцентног периода. Ипак, постоје истраживања (Robins et al., 2002; 
Zimmerman et al., 1997, prema Robins et al., 2002) која кажу да глобално самопоштовање 
опада током ране и средње адолесценције, а затим расте почетком и све до краја касне 
адолесценције. Уочене су и разлике у полу, па се код девојчица дешава дупло већи пад 
самопоштовања него код дечака (Robins et al., 2002). Налазимо и истраживања која говоре 
о порасту самопоштовања током адолесценције (Marsh, 1989, prema Robins et al., 2002). 
Самопоштовање тежи својој стабилности и покушава се направити равнотежа 
темпоралних и социјалних поређења. Слика о себи на коју су до сада утицали значајни 
други постаје главни извор стабилности и нивоа самопоштовања. Очекивано би било да 
сада процене постају стабилније, али услед нејасније слике о себи, релативно мало 
искуства и неопробаних друштвених улога, код адолесцената је већа вероватноћа да 
самопоштовање буде нестабилно и ниже него у осталим периодима живота. Такође, 
аутори (Robins et al., 2002; Simmons et al., 1973) су покушали објаснити разлоге промене 
нивоа и стабилности самопоштовања неким појединачним факторима – уласком у 
пубертет, социјалним и економским факторима, променом средине и др., али ипак у 
развојном периоду детињства и адолесценције делују бројни фактори који одређују 




5. Чиниоци и извори развоја самопоштовања 
Као што смо већ навели, развој самопоштовања се дешава у интеракцији разменом 
искустава, осећања и мишљења, у којој значајну улогу имају сам појединац и особе које су 
у директном контакту са њим. Тако се препознају извори и чиниоци који утичу на развој 
самопоштовања код појединца. У адолесценцији се чиниоци, извори и њихов утицај 
мењају у складу са променама средине, развојем и адолесцентном фазом (Tuce, Kolenović-
Ðapo i Fako, 2019). 
Извори развоја самопоштовања могу бити спољашњи и унутрашњи. Спољашњи извори се 
односе на рефлексију значајних других, a унутрашњи на лична искуства, постигнуће и 
способности (Coopersmith & Feldman, 1974, prema Milošević i Ševkušić, 2005).  
Чиниоци који утичу на развој самопоштовања могу се поделити на личне и друштвене. 
Лични чиниоци се односе на: слику о себи, темперамент, интелигенцију, начин суочавања 
са проблемима, саморегулацију, задовољство физичким изгледом, црте личности (Šimić 
Šašić, 2017), базично поверење или неповерење (Tošić, Dimitrijević i Todorović, 2008), 
интерперсоналну оријентацију (Forko i Lotar, 2012), таленат и постигнуће (Krnetić, 2006),  
самоконтролу (Tucak i sar., 2007), самоприхватање, личне вредности, 
религиозност/вероисповест (Rosenberg, 1965), образац афективне везаности (Zubić, 2013) и 
когнитивни развој (Milenković i Stepanović, 2011). Поред наведених истиче се и 
омиљеност код вршњака као важан фактор у адолесцентном периоду (Tošić i sar., 2008).  
Друштвени чиниоци се односе на особе које ступају у контакт са адолесцентом, односно 
на значајне друге. Значајни други су најчешће родитељи, вршњаци, васпитачи, блиски 
сродници, суседи, учитељи и вршњаци. У најзначајније друштвене чиниоце спадају 
породица (васпитни стил, социоекономски статус и породична клима), вршњаци, школско 
окружење, суседство и значајни други, односно колико је окружење појединца у 
могућности да му пружи љубав, прихватање, подршку и одобравање (Jelić, 2011). У 
истраживању Скота и Мареја (Scott & Murray, 1996, prema Milošević i Ševkušić, 2005) 
испитаници су као најзначајније спољне факторе изградње самопоштовања ставили 
редом: породицу, наставнике и вршњаке. 
Поред ове поделе, Куперсмит (Coopersmith, 1967, prema Milenković i Stepanović, 2011) 
претпоставља постојање четири фактора самопоштовања и то: количину поштовања и 
прихватања значајних других, историју успеха и неуспеха, личне вредности и тежње и 
способност и начин одбране самопоштовања од неуспеха и других особа. Адлер (Adler, 
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1927, prema Milenković i Stepanović, 2011) наводи три чиниоца који негативно утичу на 
развој самопоштовања. Базира се на следећим органским, како их он назива, узроцима: 
,,органски недостаци“ и разлике у телесној појави и снази, мањак подршке (због 
,,недостатака“) и превелика попустљивост родитеља.  
а. Лични чиниоци 
Према Розенбергу (Rosenberg, 1979), током социјализације постоји пет личних фактора 
који штите особу од усвајања негативних ставова о себи. Ти фактори представљају 
могућност селекције информација које појединци добијају рефлектовањем или поређењем 
са значајним другима, а они су следећи: самопроцена (усмеравање на позитивне личне 
карактеристике), интерпретација (фокус на чињенице које се не могу избећи), стандарди 
(постављање циљева који су лако достижни), односи (друже се са оним људима који их 
виде позитивно) и ситуације (које их приказују у најбољем светлу). При томе не само 
ставови других већ и ставови према другима одређују како процењујемо себе (Rosenberg, 
1965). 
Слика о себи представља свeукупан доживљај себе и самопоштовање претпоставља као 
своју компоненту (Simmons et al., 1973). Стога глобална слика о себи је директно повезана 
са самопоштовањем. Слика о себи може бити тренутна/садашња, верна, умишљена, его-
идеал, будућа, идеализована и презентована слика о себи (Rosenberg, 1965). Садашња 
слика о себи се односи на то како особа види себе сада; предодређена – особа је мање или 
више уверена да ће таква постати (што не мора бити објективно тачно) односно особа је 
себе предодредила; умишљена  – када стварност не би постојала, особа би таква желела да 
буде, пријатно је осврнути се и сањарити о таквој слици, али се то више односи на чежњу 
него на стваран осећај да ће се таква особа и постати; его-идеал се односи на то шта би 
особа требало да буде, тј. на то шта би особа желела да буде али апстрактно и без потребе 
да то и оствари; будућа – каква личност особа осећа да може постати; идеализована – 
слика о себи у којој особа највише ужива, и може укључити делове садашње, будуће или 
идеалне слике о себи; и презентована – каква се особа показује ,,свету“ (Rosenberg, 1965). 
Уочено је да што је слика о себи нејаснија и мање стабилна, самопоштовање је ниже а 
симптоми анксиозности израженији, при чему је утврђена корелација а не предикција 
(Rosenberg, 1965). Ипак морамо указати на контрадикторност, па тако Симонс и сар. 
(Simmons et al., 1973) кажу да са нижом свешћу о себи самопоштовање расте и обратно. 
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Темперамент представља урођену диспозицију за емоционално реаговање и појединци се 
разликују према емоционалној реактивности и саморегулацији (Šimić Šašić, 2017). 
Реактивност је одговор појединца на ситуације у окружењу – позитивне и негативне 
емоције, страх, анксиозност, срећа, туга, приступање, фрустрација, иритабилност и 
активност (Šimić Šašić, 2017). Саморегулација представља управљање својим реакцијама, 
и то: истрајност, инхибиција, ограничење, пажња и контрола (Rothbart i Bates, 2006, prema 
Šimić Šašić, 2017). Висока саморегулација, ниска негативна афективност, висока 
прилагодљивост и пажња су повезани са вишим самопоштовањем (Šimić Šašić, 2017). 
Темперамент детета утиче на односе које развија и склапа са родитељима, вршњацима и 
наставницима. У тим односима деца развијају своје самопоштовање и добијају повратну 
информацију о себи (Šimić Šašić, 2017). Деца са нижим нивоом депресивног расположења 
и чији наставници имају близак однос са њима имају веће самопоштовање (Šimić Šašić, 
2017). Ученицима са вишом самоконтролом већем самопоштовању доприносе боље 
вођство, мања слобода ученика у одлучивању и мања строгост наставника, док код 
ученика са нижом самоконтролом мања конфликтност наставника доприноси вишем 
самопоштовању ученика (Šimić Šašić, 2017). У другој студији (Nelson, 1984, prema Šimić 
Šašić, 2017) подстицање аутономије ученика доводи до вишег самопоштовања, за разлику 
од домаће студије Шимић Шашић (Šimić Šašić, 2017). 
Задовољство физичким изледом најчешће се доводи у везу са самопоштовањем 
адолесценткиња. У истраживању Кроганове и сар. (Crogan et al., 2006) девојчице су имале 
значајно ниже скорове у оцени сопственог изгледа у односу на дечаке. 
Занимљиво је и да се неке црте личности доводе у везу са самопоштовањем. Тако се висок 
неуротицизам наводи као снажан предиктор ниског самопоштовања (Donnellan et al., 2011, 
prema Šimić Šašić, 2017). Асертивност, као и савесност, која се односи на поштовање 
правила и усмереност на остваривање циљева и обавеза, су позитивно повезане са 
самопоштовањем (Alinĉić, 2013). Отвореност, коју карактерише самостално креирање 
времена, интелектуална радозналост и тражење новина, у позитивној је вези са 
самопоштовањем (Alinĉić, 2013). У истраживању Скота и Мареја (Scott & Murray, 1996, 
prema Milošević i Ševkušić, 2005) показано је да су одговорност, поузданост и развијене 
социјалне вештине, усмереност, осећај аутономности, алтруизам, смисао за хумор и 
високо школско постигнуће добри индикатори високог самопоштовања и један од 
најефикаснијих ,,лекова“ ниског самопоштовања. 
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Базично поверење, односно неповерење које се развија у првој години, како наводи 
Ериксон, значајан су предиктор стабилног самопоштовања током целог живота (Ericson, 
1976, prema Tošić i sar., 2008). 
Афективна везаност детета за мајку важна је за развој и ниво самопоштовања. Особе 
сигурног или одбацујућег обрасца афективне везаности (позитивни модел себе) имају 
виши степен самопоштовања од појединаца преокупираног или бојажљивог обрасца 
(негативни модел себе) (Bartholomew & Horowitz, 1991, prema Zubić, 2013). Дете које 
осећа да је пажено и значајно, да се његове потребе задовољавају и да родитељи брину о 
њему развиће здрав модел себе и бити сигурно везано за мајку (Zubić, 2013). Деца којима 
је ускраћена пажња, брига, која су занемаривана и о којима се родитељи не старају на 
адекватан начин, могу развити негативан модел себе и различите обрасце афективне 
везаности (Zubić, 2013). 
Интерперсонална оријентација повезана је са развојем појединца, самопоштовањем и 
утицајем значајних других. Представља усмерење адолесцента ка другима или од других, 
а тај смер се мења у предадолесцентном и адолесцентном периоду (Forko i Lotar, 2012). 
Самоприхватање се издваја као фактор веома значајан за самопоштовање, па се чак каже 
да је самопоштовање свеукупни ниво самоприхватања (Rosenberg, 1965). Самоприхватање 
може бити условно – које директно варира приликом објективног сагледавања сопственог 
успеха или неуспеха и безусловно – одржање високог самопоштовања без обзира на 
постигнуће. У Розенберговом истраживању (Rosenberg, 1965) на укупном узорку од 1117 
ученика, самоприхватање се показало значајно за самопоштовање без обзира на школско 
постигнуће код дечака који су долазили из породица које им пружају већу пажњу и љубав 
у односу на друге дечаке. 
У истраживању Туцак и сар. (Tucak i sar., 2007) на укупном узорку од 299 испитаника 
узраста од 16 до 72 године самоконтрола се показала као предиктор самопоштовања. 
Наводи се и да проблеми у прилагођавању настају услед слабости самоевалуативног 
система (Todorović, 2004). У литератури се поред блажих проблема адаптације, наводе 
тежи проблеми и поремећаји и то: агресивно понашање, промискуитет, наркоманија, 
криминал и нарцистички поремећај, којима се појединци са нижим самопоштовањем 
приклањају (Biro, 1997, prema Todorović, 2004). 
Религиозност, односно вероисповест се показала као значајна за развој и ниво 
самопоштовања, па се у Розенберговом истраживању (Rosenberg, 1965) (укупан узорак 
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4232 ученика) уочила разлика између Јевреја, Протестаната и Католика, при чему су 
Јевреји имали више нивое самопоштовања од Протестаната и Католика. Удружена са 
социоекономским статусом религиозност показује високу повезаност са самопоштовањем, 
и то више код дечака него код девојчица. 
Постављени циљеви и могућности за њихово остварење такође утичу на самопоштовање. 
Уколико су циљеви реални и достижни утолико су више оствариви и особа ће врло 
вероватно имати високо самопоштовање (Rosenberg, 1965). Када су циљеви нереални, а 
могућности остварења, односно капацитети особе неадекватни, особа ће врло вероватно 
имати ниско самопоштовање (Rosenberg, 1965). 
Систем вредности формира се под утицајем личних, родитељских, академских и 
професионалних карактеристика. Када је усвојен и јасан представља посебан фактор који 
утиче на самопроцену, односно самопоштовање (Rosenberg, 1965). Уколико је нека 
вредност значајна, у глобалној самопроцени биће битно да ли појединац поседује такву 
особину и у којој мери (Rosenberg, 1965). Личне вредности успостављају се релативно 
рано (пре него што је особа у могућности да их тестира) и под утицајем значајних других, 
па их је касније веома тешко изменити, чак и када је то у интересу појединца (Rosenberg, 
1965). Осврнућемо се кратко и на тему нашег рада. Адолесцент који пуши и који је 
усвојио вредности које пушење сматрају пожељном активношћу, који сматра да је то 
здраво и пожељно понашање, да је то одлика његове субкултуре, религије, да је то цењен 
квалитет, себе ће ценити више, него када би такво понашање сматрао нездравим, 
забрањеним, непожељним, друштвено неприхватљивим или чак кажњивим.  
б. Породични чиниоци 
Васпитни стил родитеља веома је значајан за дететово самопоштовање. Две главне 
димензије васпитног стила родитељства су контрола и емоционалност, односно 
прихватање (Cummings et al., 2000, prema Burić i sar., 2008). Тако се издвајају четири стила 
родитељства, и то: ауторитативни где постоји висока контрола, топлина и прихватање; 
ауторитарни са високом контролом, мањом емоционалном топлином и честим високим 
захтевима; пермисивни (попустљиви) са ниском контролом и високом емоционалном 
топлином, с тим да може бити демократски и недирективни; и одбацујући 
(незаинтересовани) са ниском контролом, ниском топлином и одбацујућим ставом 
(Milenković i Stepanović, 2011).  
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Емоционалност представља биполарну димензију. На њеном позитивном крају су 
подршка, осетљивост, прихватање и неговање детета, а на негативном су одбацивање, 
хладноћа, непријатељство и удаљеност од детета (Burić i sar, 2008). Емоционално топли 
родитељи прихватају своју децу, често им се осмехују и пријатељски су расположени, 
брину о њима и поштују њихова осећења, а од техника користе охрабривање, похвале и 
објашњења (Burić i sar., 2008). Емоционално хладни родитељи занемарују и одбацују своје 
дете, показују мало позитивних емоција и непријатељски су расположени према детету 
(Burić i sar., 2008).  
Као и емоционалност, димензија родитељске контроле је биполарна и подразумева чврсту, 
односно слабу контролу (Burić i sar., 2008). Родитељи који имају чврсту контролу 
постављају крута правила и надзиру дететово понашање (Burić i sar., 2008). Родитељи који 
имају слабу контролу не постављају границе ни правила, деца имају пуну слободу а 
родитељи не надзиру њихово понашање (Burić i sar., 2008). Родитељска контрола може 
бити психолошка и бихејвиорална. Прва се односи на надзирање и усмеравање дететовог 
унутрашњег света, док се друга односи на надзирање и регулисање дететовог испољеног и 
опаженог понашања. И једна и друга могу имати своје позитивне и негативне стране, при 
чему превелика ригидност и строгост могу ометати природан развој, индивидуалност, 
самосталност и психолошку независност, док непостојање правила и контроле може 
довести до низа тешкоћа – отежане самоконтроле и самоусмеравања, укључивање у 
ризична понашања, нижег самопоштовања итд. (Keresteš, 2002, prema Burić i sar., 2008).  
У истраживању Миленковић и Степановић (Milenković i Stepanović, 2011) на укупном 
узорку од 100 ученика узраста 13 и 14 година, самопоштовање деце било је негативно 
повезано са мајчиним и очевим недоследним реаговањем, одбацивањем и 
презаштићивањем, а позитивно повезано са мајчином и очевом емоционалном топлином.  
Породични фактори који се доводе у везу са позитивним самопоштовањем су брига, 
прихватање, пружање љубави, позитивна породична клима (отворена комуникација, 
демократско одлучивање, подржавање емоционалне експресије) и ауторитативни стил 
родитељства мајке. Отворена комуникација, подржавање емоционалне експресије и 
демократичност подстичу позитивно самопоштовање код деце (Todorović, 2004). У 
Розенберговом истраживању на узорку од 5000 адолесцената показано је да близак однос 
са оцем и подршка родитеља везана за постигнуће доприноси високом самопоштовању 
детета (Rosenbreg, 1965, prema Todorović, 2004). Индиферентно понашање и супортативно 
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понашање повезано је са нижим самопоштовањем (Rosenbreg, 1965, prema Todorović, 
2004). 
Породични фактори који се доводе у везу са негативним самопоштовањем су одбацивање, 
занемаривање, претерано крута контрола и надзор, ауторитарни стил родитељства, 
недоследност, обављање задатака уместо деце и презаштићивање (Burić i sar., 2008; Tošić i 
sar., 2008).  
У истраживању Тодоровић (Todorović, 2004) на узорку од 280 ученика трећег разреда 
средње школе, недоследност родитеља, а нарочито мајке повезана је са нижом 
самопроценом адолесцената у изненадним непријатним ситуацијама. Стабилно и ниско 
глобално самопоштовање је у позитивној корелацији са одбацивањем од стране мајке, а 
стабилно и високо је у позитивној корелацији са емотивном топлином мајке. У истом 
истраживању уочено је да промене у стабилности самопоштовања односно самопроцена 
зависе и од одбрамбених стратегија при чему их дечаци чешће користе да би одржали 
привидно високо самопоштовање у односу на девојчице (Todorović, 2004). Недоследност и 
презаштићивање мајке доводи до нестабилних самопроцена (Todorović, 2004).  
У студији праћења на укупном узорку од 756 испитаника, уочено је да је топлина једног 
или оба родитеља на раном узрасту повезана са високим самопоштовањем у 12. години и 
сарадљивим интерперсоналним стилом у 23. години (Sears, Maccoby & Levin, 1980, prema 
Tošić i sar., 2008). У истом истраживању деца са вишим самопоштовањем била су из 
мањих породица и прворођена, а односи са родитељима су били топли (Sears et al., prema 
Tošić i sar., 2008). Родитељско понашање које потенцира послушност, беспомоћност, 
услужност и подешавање према другим људима повезано је са нижим самопоштовањем 
дечака; низак ниво аспирација родитеља, заштитничко понашање и лако праштање 
повезано је са просечним; док у породицама у којој су улоге и понашања јасно 
дефинисани дечаци имају високо самопоштовање (Coopersmith, 1967, prema Tošić i sar., 
2008). Високо самопоштовање адолесцената је повезано са блиским односем са оцем, 
родитељска подршка у постигнућу везана је за највише самопоштовање деце, а 
индиферентно понашање родитеља повезано је са ниским самопоштовањем деце 
(Rosenberg, 1965, prema Tošić i sar., 2008). Родитељска љубав и заштита највише 
доприносе вишем самопоштовању и просоцијалном понашању средњошколца 
(Piorkowska-Petrović, 1990, prema Tošić i sar., 2008).  
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Родитељи који су укључени у живот своје деце, као и мајке које исказују љубав и 
приврженост, које подстичу независност мишљења, укључују децу у одлучивање и 
планирање, односно родитељи који пружају прилике за постизање успеха и осећања 
компетентности, имају децу вишег самопоштовања (Burić i sar., 2008). Аутори истичу да 
су оба родитеља једнако значајна у формирању и развоју дечијег самопоштовања (Burić i 
sar., 2008). Поред наведена два фактора, однос који је изграђен између детета и родитеља 
је јако битан за дечије самопоштовање и уколико је он складан и сигуран, деца имају више 
самопоштовање (Burić i sar., 2008). Мајчина и очева топлина, одобравање, пружање 
подршке и пажње, показивање интересовања и разумевање подстичу развој и јачање 
самопоштовања детета (Milenković i Stepanović, 2011). 
Док укљученост у дечији живот, сарадња, ауторитативност и разумна дисциплина 
позитивно утичу на дечије самопoштовање, у већем броју студија показано је да претерана 
родитељска контрола, превише строга правила, снажна дисциплина и aуторитарност 
негативно утичу на дечије самопоштовање (Backman, 1982, prema Burić i sar., 2008; 
Coopersmith, 1967, prema Burić i sar., 2008). Бројни високи захтеви које постављају 
родитељи, строга правила, претерана емоционална везаност мајке, претерана емоционална 
везаност оца, строго кажњавање, инсистирање на послушности, непоштовање и 
омаловажавање дечијих потреба, мањак разумевања, ускраћивање пажње и 
омаловажавање, очева недоследност и непредвидивост доводе до слабљења 
самопоштовања детета (Milenković i Stepanović, 2011). Специфични услови васпитања као 
што су превелика контрола и надзор од стране мајки, као и настојање да се све уради 
уместо деце могу довести до нарцистичког поремећаја, чија је главна карактеристика 
нестабилност самопоштовања (Kleine, 1997, prema Todorović, 2004). 
Без обзира на то да ли су ефекти позитивни или негативни, емоционалност и контрола 
родитеља утичу на самопоштовање детета (Furnham & Cheng, 2000, prema Burić i sar., 
2008). 
У истраживању Тошић и сар. (Tošić i sar., 2008) на пригодном узорку од 140 ученика 
осмог разреда, другог и четвртог разреда гимназије испитивана је повезаност породичних 
фактора и глобалног самопоштовања адолесцената. Новчани приходи, комплексност 




Породичне економске тешкоће могу негативно утицати на родитељске стратегије, 
расположење, довести до конфликтних ситуација, и преко тога утицати на развој детета, 
културни и образовни развој, његову самопроцену, односно самопоштовање (Tošić i sar., 
2008).  
Средњошколци свој социоекономски статус не заснивају на сопственом успеху већ на 
друштвеном и економском статусу својих родитеља (Rosenberg, 1965). У већ поменутом 
истраживању Тошић и сар. (Tošić i sar., 2008) социоекономски статус је највише 
корелирао са самопоштовањем адолесцената. У Розенберговом истраживању (Rosenberg, 
1965) на укупном узорку од 3221 ученика, средњошколци из ,,више класе“, чији су очеви 
завршили факултет, имају натпросечна примања и сопствени бизнис, показују нешто више 
глобално самопоштовање од својих вршњака из ,,средње“ и ,,ниже класе“. Постоје и 
разлике у полу и социоекономском статусу, при чему дечаци показују статистички 
значајну разлику у нивоу самопоштовања у односу на социоекономски статус (Rosenberg, 
1965). Ова разлика се објашњава неједнаком присношћу и подршком од стране оца према 
синовима и кћеркама, као и различитим вредностима и односом према деци ,,више“, 
,,средње“ и ,,ниже класе“. Разлика у социоекономском статусу и нивоу самопоштовања 
посредована је и другим породичним факторима. У овом истраживању уочено је да 
адолесценти чији очеви имају ауторитарна занимања која укључују употребу физиког 
насиља (полицајци, војници) имају ниже самопоштовање.  
На адолесцентово самопоштовање утиче и непотпуна породица. Може настати услед 
смрти родитеља, развода, или раставе родитеља без званичног развода. Овај фактор 
повезан је са културним вредностима, обичајима и религијом, временом раставе родитеља, 
старошћу мајке и детета у време раставе. Деца мајки које су се развеле пре 23. године и 
које су у браку биле кратко имала су ниже самопоштовање, а што су мајке биле старије а 
брак трајао дуже, деца су имала више самопоштовање (Rosenberg, 1965). 
Број деце у породици повезан је са самопоштовањем. Адолесценти који су јединци 
показују више нивое самопоштовања у односу на адолесценте који имају блиске сроднике, 
притом постоје значајне полне разлике у корист дечака (Rosenberg, 1965). 
Пол блиских сродника се показао значајним за самопопоштовање, али само у случају 
дечака. Па тако, дечаци који су имали више сестара су имали значајно више 
самопоштовање, а као посебна подгрупа са највећим процентом високог самопоштовања 
издвајају се дечаци који имају старије сестре (Rosenberg, 1965). 
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Као што видимо породично окружење утиче на формирање дететовог самопоштовања и 
поред тога на изграђивање слике о себи. Оно већ на раном узрасту обликује дечије 
понашање и разумевање света. Тако да не чуде подаци што се у великом броју радова оно 
неизоставно помиње као фактор који утиче на развој самопоштовања детета. Иако постоје 
подаци да породични утицаји слабе у адолесценцији, а да вршњачки фактор преузима 
водећу улогу, веома су важни подршка, контрола и разумевање од стране родитеља за 
даљи развој самопоштовања адолесцената.  
в. Вршњаци и школска средина 
Дакле, поред родитеља, на децу, њихов развој, па и на развој самопоштовања утичу 
вршњаци. Вршњачка група представља посебну малу групу у којој су чланови повезани 
као у породици (Rot, 1983, prema Forko i Lotar, 2012). Овакве групе могу имати позитиван  
утицај на развој јер омогућују вежбање улога и социјалних понашања (Dodge i Gonzales, 
2009, prema Forko i Lotar, 2012), али и негативан када блокирају развој адолесцента. 
Утицај вршњака може се поделити у више различитих облика: моделовање ставова, 
непријатељско понашање, оснаживање понашања и стварање прилика (Forko i Lotar, 
2012). Моделовање ставова или понашања односи се на усвајање ставова групе. 
Непријатељско понашање обухвата задиркивање, исмевање, булинг, претње и физичко 
насиље. Оснаживање понашања подразумева подржавање и награђивање жељених 
активности, а стварање услова олакшава одређена понашања без додатног подстицања. 
Уколико се адолесцентни ставови и понашања слажу са групом у којој је, и постоји 
међусобно прихватање и сарадња, адолесценти ће се осећати прихваћеним и биће више 
сигурни у себе, за разлику од случаја да га група не прихвата, да постоје суштинске 
разлике од њених чланова, и не постоји други вид сигурности и подршке, стабилност и 
ниво самопоштовања адолесцента биће уздрмани (Forko i Lotar, 2012). 
Прихватање вршњака позитивно утиче на самопоштовање али и деца са вишим 
самопоштовањем на социометријским тестовима су чешће бирана од својих вршњака, док 
децу са ниским самопоштовањем нико не бира (Tošić i sar., 2008). У већ поменутом 
истраживању Тошић и сар. (Tošić i sar., 2008) прихваћеност у разреду је значајан 
предиктор висине самопоштовања ученика. Вршњачки фактори који се доводе у везу са 
позитивним самопоштовањем су прихватање, разумевање и подршка, а са негативним 
одбацивање, злостављање и др. (Tošić i sar., 2008).  
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Што се тиче школског постигнућa, у истраживањима се налази реципрочна веза са 
самопоштовањем (Marsh & Yeung, 1998, prema Burić i sar., 2008). То значи да сасвим 
природно дечије самопоштовање утиче на његову адаптацију у школској средини и на 
школско постигнуће, а да касније постигнуће и успех утичу на то како дете оцењује себе, 
да ли је задовољно собом и како на основу тога себе вреднује. Иако овај фактор има мањи 
значај него породични, заједно са њим утврђује, снижава или повећава дечије 
самопоштовање (Burić i sar., 2008). Према Розенбергу (Rosenberg, 1965), на укупном 
узорку од 1117 ученика, средњошколци са вишим оценама имали су веће самопоштовање. 
Школска средина је веома значајан фактор развоја самопоштовања јер школска клима, 
вредности и обрасци понашања који се усвајају, па и контакти и релације које ученици 
остварују, значајно могу утицати на њихово самопоштовање (Milošević i Ševkušić, 2005). 
Спољна евалуација успеха, брига о оценама, негативна очекивања сопственог постигнућа, 
поистовећивање успеха са сопственом вредношћу преузета из школског система, 
негативно утичу на стабилност самопоштовања ученика. Традиционално организована 
настава која код ученика развија страх од неуспеха негативно утиче на развој 
самопоштовања. Кооперативност у одељењу и повратна информација од стране 
наставника су веома значајне за развој самопоштовања детета (Aronson, Bridgeman & 
Geffner, 1978, prema Milošević i Ševkušić, 2005; Blaney et al., 1977, prema Milošević i 
Ševkušić, 2005; Johnson, Johnson & Holubec, 1993, prema Milošević i Ševkušić, 2005). Због 
тога су, на пример, похваљивани ученици вишег, а непохваљени или опомињани нижег 
самопоштовања (Jelić, 2011). 
У школској средини, поред вршњака, највише директних контаката са ђацима имају 
наставници. Ученици који имају подржавајуће, иновативне и подстичуће наставнике, 
наставнике са којима имају близак однос, који су укључени, подржавају ред и 
организацију, имају више самопоштовање. Супротно томе, наставничка контрола 
негативно утиче на ученичко самопоштовање (Nelson, 1984, prema Šimić Šašić, 2017). 
Показано је и да је већа блискост ученика са наставником повезана са мањим ризиком од 
упуштања у ризична понашања (Rudasill, Reio Jr, Stipanović & Taylor, 2010, prema Šimić 
Šašić, 2017).  
г. Друштвена средина 
Уочено је да припадност некој субкултури утиче на самопоштовање. Сваку субкултуру 
одликују различите концепције доброг и лошег, одређен систем вредности, специфичне 
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навике и обичаји, другачији начин одгајања деце, као и степен прихватања и интеграције у 
ширу заједницу и друштво. Розенберг (Rosenberg, 1965) је приметио да се међу 
различитим групама као што су јеврејска елита, католичка нижа класа, немачки 
протестанти, италијански католици, итд. јављају најизразитије разлике у нивоу 
самопоштовања. Такође, у студији Ембера (Ember, 1962, prema Rosenberg, 1965), 
медицинскo особље (техничари) црне расе имало је веће самопоштовање него медицинско 
особље (техничари) беле расе, јер је то занимање за црнце било социјално пожељно, док за 
белце није.  
Наводи се и да је крај у коме особа живи повезан са самопоштовањем, па су тако 
адолесценти Католици у протестантском и јеврејском крају и Протестанти у католичком и 
јеврејском крају имали ниско и просечно самопоштовање, док су Јевреји у католичком и 
протестантском крају већински имали високо самопоштовање на укупном узорку од 224 
ученика (Rosenberg, 1965). 
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6. Значај самопоштовања 
Самопоштовање, било оно високо или ниско, утиче на школски успех, доживљај стреса, 
девијантно понашање у адолесценцији, различито доживљавање емоционалних искустава, 
стратегије решавања проблема, партнерске односе и слику о себи (Rosenberg, 1965; Тošić i 
sar., 2008). Самопоштовање се може одредити преко нивоа и стабилности. Тако постоји 
подела на високо сигурно, високо несигурно, ниско сигурно и ниско несигурно 
самопоштовање. 
Високо самопоштовање подразумева позитивну самоевалуацију, самоприхватање, 
самоцењење и уверење особе да је ,,довољно добра“ (Rosenberg & Kaplan, 1982, prema 
Zubić, 2013). Високо самопоштовање се може поделити на сигурно и несигурно 
(крхко/одбрамбено) (Kernis, 2003, prema Jelić, 2011). Oсобе са сигурно високим 
самопоштовањем су мање осетљиве на критику, имају веру у сопствене способности, 
имају осећај контроле, успешније су на послу, преузимају акције да реше проблем и 
несумњиво су моралније (Кrnetić, 2006; Šimić Šašić, 2017; Zubić, 2013). Ученици се више 
укључују у просоцијалне активности, активно решавају проблем, а најмање конзумирају 
алкохол и ,,лаке дроге“ (Anić i Brdar, 2007). Деца са високим самопоштовањем су 
асертивнија, независнија и креативнија у односу на децу са ниским самопоштовањем 
(Coopersmith, 1967, prema Burić i sar., 2008). Високо самопоштовање у детињству 
индикатор је доброг менталног здравља у одраслом добу (Todorović, 2004). Сигурно 
самопоштовање је углавном повезано са позитивним развојним исходима и доводи до 
развоја задовољне и зреле личности. Сигурно високо самопоштовање је негативно 
повезано са самооптерећивањем, перфекционизмом, усамљеношћу, злостављањем у 
детињству, страхом од негативне евалуације и депресијом (Jelić, 2011).  
Особе са несигурним самопоштовањем склоније су одбрамбеним реакцијама и 
пристрасностима. Ове особе имају двојне (супротстављене) ставове о себи. У том случају, 
свесни став је позитиван, а имплицитни став о себи је негативан (Jelić, 2011). Jавности се 
представљају задовољни и сигурни, у комуникацији се користе самоувеличавањем, а у 
суштини сумњају у себе и сматрају се неадекватним (Jelić, 2011). Крхко високо 
самопоштовање повезано је са хостилношћу, грандиозношћу, доминацијом, нарцизмом 
(Raskin, Novacek & Hogan, 1991, prema Krnetić, 2006) и насилним понашањем (Baumeister, 
Smart & Boden, 1991, prema Krnetić, 2006). Несигурно, односно крхко самопоштовање је у 
позитивној вези са низом проблематичних понашања и пристрасношћу у когнитивном 
процесирању. Тако је оно повезано са агресијом, самооптерећивањем, предрасудама, 
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дискриминацијом, нарцизмом, одбрамбеним реакцијама селфа и другим пристрасностима 
(Jelić, 2011).  
Уопштено, особе са високим самопоштовањем теже прихватају социјалне аспекте 
стварности ако оне нису у складу са њиховим сопственим опажањима, флексибилније су, 
маштовитије и оригиналније у решавању проблема (Coopersmith, 1967, prema Burić i sar., 
2008). 
Позитивно, односно високо самопоштовање је један од кључних фактора школског успеха 
и развоја позитивне слике о себи (Burić i sar., 2008). Деца са вишим самопоштовањем се 
боље и лакше прилагођавају у социјалној средини, а студенти и школарци са високим 
самопоштовањем постижу бољи успех од оних са нижим (Humphrey, 2000, prema Burić i 
sar., 2008). 
Ниско самопоштовање подразумева негативну самоевалуацију, незадовољство собом и 
самопрезир (Rosenberg & Kaplan, 1982, prema Zubić, 2013). За разлику од особа са високим 
самопоштовањем ове особе немају јасну представу о себи (Campbel, 1996, prema Jelić, 
2011; Rosenberg, 1965), показују самосажаљење и потребу за подршком (Todorović, 2004). 
Ниско самопоштовање повезано је са злоупотребом психоактивних супстанци, депресијом 
и анксиозношћу, aли и другим облицима социјалне неприлагођености (Krnetić, 2006). У 
вези је и са делинквентним понашањем, лошим школским успехом, поремећајима 
исхране, незадовољством везама, економским тешкоћама, cлабијим психичким и 
физичким здрављем (Burić i sar., 2008; Jelić, 2011; Šimić Šašić, 2017). Ученици са ниским 
самопоштовањем су више анксиозни уколико добију лошу оцену, највише конзумирају 
,,лаке“ дроге и пуше, њихов школски успех је лошији, а у слободно време више излазе и 
подложнији су утицају вршњака у односу на друге ученике (Anić i Brdar, 2007). Помиње 
се и утицај ниског самопоштовања на пролазну деперсонализацију (Elliott, Rosenberg & 
Wagner, 1984, p. 115), док је висина самопоштовања предиктор депресије само код људи 
чије је самопоштовање стабилно (Kernis, Grannemann & Mathis, 1991, prema Jelić, 2011). 
Према истраживању Шмека, Гејслер-Бернстина и Керсија (Schmeck, Geisler-Bernstien & 
Cercy, 1991, prema Milošević i Ševkušić, 2005) самопоштовање је негативно повезано са 
оријентацијом ученика на: једноставно редуковање, површан приступ учењу и тенденцију 
да се пребрзо или без довољно доказа изводе генерализације, а позитивно повезано са 
оријентацијом ученика на трагање за значењем и смислом, повезивање учења са реалним 
животом, критичко вредновање информација, концептуално организовање и међусобно 
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упоређивање информација које се проучавају. Односно, самопоштовање утиче на то како 
ученици приступају информацијама и ситуацијама учења (Milošević i Ševkušić, 2005). 
Адолесценти који имају ниско самопоштовање информације из окружења чешће тумаче 
негативно, због чега њихова реакција може бити агресивна и може довести до одбацивања 
од стране других (Milenković i Stepanović, 2011). Сумњају у друге и уверени су да други 
имају лоше мишљење о њима (Rosenberg, 1965). Због нижег самопоштовања ређе се 
укључују у формалне и неформалне групе у школи, слабо се укључују у групне расправе и 
политичке теме, склони су потчињавању, одлуке препуштају другима и скоро да никад не 
преузимају улогу вође, нису асертивни, а други их мање поштују и мање се интересују за 
њих (Rosenberg, 1965). Родес и Вуд (Rhodes i Wood, 1992, prema Forko i Lotar, 2012) 
наводе да адолесценти са нижим самопоштовањем више подлежу вршњачком притиску,  
при чему он може бити објективан и субјективан. Вршњачки притисак је негативан по 
природи, а главне тежње су наметање нежељених ставова и понашања (Brown i sur., 2008, 
prema Forko i Lotar, 2012). Подложност вршњачком притиску зависи и од жеље за 
припадањем групи, дотадашње емоционалне и социјалне зрелости и зависности (Brown, 
2004, prema Forko i Lotar, 2012; Steinberg i Silverberg, 1986, prema Forko i Lotar, 2012), 
односно од ставова према себи (самопоштовања) и ставова према другима (Forko i Lotar, 
2012). У истраживању Форко и Лотар (Forko i Lotar, 2012) указано је да пол, 
самопоштовање и филантропска оријентација представљају значајне предикторе 
подложности вршњачком притиску. Повезаност самопоштовања и подложност притиску 
вршњака је била негативна, али неочекивано ниска, што аутори објашњавају 




II УПОТРЕБА ЦИГАРЕТА 
1. Основни појмови 
Под појмом цигарета у овом раду подразумевамо дуванске производе који се могу 
пушити. 
У главне састојке цигарета сврстава се дуван (код електронских изолован никотин), који 
спада у једну од психоактивних супстанци (Ljubiĉić, 2013), јер уношењем у организам 
мења психичку структуру – утиче на расположење, мишљење и понашање и изазива 
психичку или/и физичку зависност. Дуван је јак телесни отров који садржи преко 4000 
штетних материја чији број расте сагоревањем дувана (Nikolić, 2007), a чак 67 супстанци 
је канцерогено (ННЅ, 2010, prema Kilibarda, Nikolić, Krstev, Šović i Gudelj Rakić, 2018). У 
кључне штетне супстанце дувана сврставају се никотин, угљен-моноксид, катран и 
амонијак (Boriĉić i sar., 2014). Главна супстанца одговорна за засвисност од цигарета је 
никотин (Ljubiĉić, 2013). Никотин је један од најјачих биљних отрова, а његова 
смртоносна доза је 40-60 mg (Nikolić, 2007).  
Цигаретa углавном садржи 10-15мг никотина (WHO, 2001), цигара у зависности од 
величине, може имати од 5мг до чак 340мг (Lawler et al., 2017), а према неким налазима и 
до 505мг (Koszowski et al., 2017), док количина никотина у е-цигаретама варира и није 
ограничена (Schraufnagel, 2015). Количина никотина садржана у дуванским производима 
прилично висока, а количина удахнутог никотина је мања. На пример, на 20 цигарета 





2. Учесталост употребе цигарета у адолесценцији 
У ЕСПАД истраживању у Србији из 2008. на укупном узорку од 7911 ученика првог 
разреда средње школе (Kneţević i sar., 2009), резултати показују да је чак 46% ученика 
попушило бар једну цигарету у току живота. Проценат ученика који је пушио 40 или више 
пута у свом животу је 13,1%, и то значајно више младића него девојака. Сваки пети 
ученик тренутно пуши, нешто више девојака него момака, а свакодневно пуши 13,9% 
ученика (Kneţević i sar., 2009). Нешто више од четвртине је своју прву цигарету пробало 
са навршених 14 година или пре, и то значајно више момака (19,5%) него девојака (14,5%) 
(Kneţević i sar., 2008). Већина ученика почиње са редовним пушењем на узрасту од 15 
(7,7%) или 16 (3,4%) година, а 3,9% младих је започело употребу са 14 година и мање. 
Нешто већи проценат ученика са села је изјавило да је некад у свом животу пушило (50, 
9%), а сваки пети свакодневно употребљава цигарете (Kneţević i sar., 2008). Ученици из 
сеоских средина раније започињу свакодневну употребу цигарета. Више од 20 цигарета 
дневно пуши 2,2%, од 11 до 20 3,4%, од 6 до 10 3,7%, од 1 до 5 4,6%, мање од једне 2,3%, а 
мање од једне недељно 4,8% ученика. 
Истраживање здравља становништва Србије из 2013. године на укупном узорку од 19 079 
испитаника, показује да је учесталост пушења узрасне групе 15-19 година 19,2%, са 
незнатним полним разликама: 19,5% девојке, а 19% младићи (Boriĉić i sar., 2014). 
Свакодневно пуши 13,4% младих узраста 15-19 година. Проценат пушача је већи у 
популацији са најнижим примањима (38,2%) (Boriĉić i sar., 2014).  
У истраживању у Србији, на укупном узорку од 3851 ученика узраста 13-15 година, сваки 
шести ученик пуши дуван (15,3%), а сваки десети употребљава цигарете (11%) (Kilibarda i 
sar., 2018). Девојчице више од дечака употребљавају цигарете. Нешто више од трећине је 
пробало цигарете, a 6,2% ученика користи електронске цигарете (Kilibarda i sar., 2018). 
Чак 14,9% је цигарету пробало пре навршене седме године, дечака више него девојчица. 
Највише је оних (38%) који су своју прву цигарету запалили са 14 или 15 година, 
девојчица више него дечака, затим 28% са 12 или 13, 10% са 10 или 11, 8,9% са 8 или 9 
(Kilibarda i sar., 2018).  Бар једном током живота дуван је пушило 41,7%, цигарете 36,8%, а 
други дувански производ 17,7% ученика. Више од половине показује знаке зависности од 
никотина. Што се тиче учесталости употребе цигарета, 18,2% пуши мање од 1 дневно, 
16,5% пуши 1, 31% пуши 2-5, 15,6% пуши 6-10, 12,6% пуши 11-20, а 5,6% пуши више од 
20 цигарета дневно (Kilibarda i sar., 2018). Дечаци су чешће од девојчица употребљавали 
цигарете 20 или више дана у последњих месец дана и то 4,6% према 3,9%. Дуван тренутно 
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користи 16,2% ученика, а 4,5% никад није користило дуван, али има позитиван став и 
сматра да би могло уживати у употреби цигарета. Млади најчешће употребљавају 
цигарете на друштвеним окупљањима 34,4%, затим на јавним местима 23,1%, код куће 
12,4%, у школи 9,2%  и у кући пријатеља 8,7% (Kilibarda i sar., 2018). 
Према истраживању Института за јавно здравље Србије из 2018. на узорку од 4800 
ученика 39 школа (Gudelj Rakić i sar., 2019) 14,5% ученика 5. и 7. основне и 1. разреда 
средње школе је употребљавало цигарете бар једном у животу са разликама у полу и 
узрасту, а 9,6% редовно пуши. Учесталост редовног пушења и пушења једном у току 
живота је већа код девојчица, док дечаци чешће пробају да пуше. Учесталост пушења 
расте са узрастом, па тако у 5. и 7. разреду проценат ученика који су бар једном пушили 
цигарету је 2,6% и 7,1%, док је у 1. разреду средње школе тај проценат три пута већи и 
износи 28,3%.  
Дакле, у Србији сходно доступним истраживањима, девојчице више или учесталије 
употребљавају цигарете у односу на дечаке. Између 40% и 50% ученика је некад у животу 
пробало цигарету, а од тренутних пушача више од половине показује знаке зависности од 
никотина (Kilibarda i sar., 2018; Kneţević i sar., 2009). Како закључујемо из претходно 
изложених истраживања (Boriĉić i sar., 2014; Gudelj Rakić i sar., 2019; Kilibarda i sar., 2018; 





3. Ризични фактори 
Фактори који доприносе употреби цигарета код адолесцената могу се поделити на 
индивидуалне, породичне, вршњачке, школске и друштвене факторе. 
а. Индивидуални фактори 
У индивидуалне факторе убрајају се позитивни ставови о употреби цигарета, ниже 
самопоштовање, интерперсонална оријентација, подложност вршњачком притиску, 
злоупотреба других психоактивних супстанци, неинформисаност о штетности пушења, 
изостајање из школе, стрес, нижи школски успех, неструктурисано слободно време, a 
повезани су и пол и социоекономски статус (Аnić i Brdar, 2007; Kneţević i sar., 2009).  
Ставови о употреби цигарета су повезани са употребом цигарета средњошколаца (Gwon, 
Yan & Kulbok, 2017, prema Khodayari et al., 2018). Став има своју когнитивну, 
емоционалну и понашајну компоненту, па уколико је неко понашање пожељно или се 
одобрава, толико су веће шансе да се и поступи у складу са начелом. Већина адолесцената 
сматра да је ризик употребе цигарета низак или умерен (28,9% и 28,6%). Чак 52,9% сматра 
да је пушење пожељан начин понашања, само трећина мисли да је тешко престати са 
пушењем, а половина сматра да им употреба цигарета помаже да се опусте на друштвеним 
окупљањима (Kilibarda i sar., 2018). 
Интерперсонална оријентација ка људима или од људи значајно утиче на одабир 
понашања и уско је повезана са утицајем значајних других (Forko i Lotar, 2012). Поменута 
у делу о самопоштовању један је од кофактора у повезаности самопоштовања, употребе 
цигарета и утицаја вршњака. Адолесцент коме је значајно мишљење других, у овом 
периоду вршњака али и родитеља, пре ће прихватити понашање и ставове других, у 
односу на оне који не маре за мишљење и понашање родитеља, и за одбацивање од стране 
вршњака. 
Подложност вршњачком притиску представља индивидуални фактор ризика употребе 
цигарета, представља осетљивост на негативан утицај вршњачке групе. Односи се на 
карактеристике личности које појединца чине погодним за наметање ставова и понашања 
групе. У истраживању Форко и Лотар (Forko i Lotar, 2012) на пригодном узорку од 267 
ученика, дечаци показују већу подложност вршњачком притиску него девојчице. 
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Сума новца коју ученици добијају за џепарац значајно утиче на употребу цигарета, а 
најчешће пуше ученици који добијају џепарац већи од 4000 динара (Milosavljević i sar., 
2011).  
Пробање цигарета на адолесцентском узрасту је врло ризично и представља основни 
предуслов за настајање каснијих фаза зависности које значајно ремете нормалан развој 
(Marić, 2011). До своје 18. године, чак две трећине младих употреби цигарете (Robins, 
McEvoy, 1990, prema Marić, 2011). У истраживању Марићеве (Marić, 2011) на укупном 
узорку од 529 ученика 2. и 4. разреда средње школе уочена је статистички значајна 
разлика између ученика узраста од 16 и 18 година. Ученици старијих разреда су 
употребљавали цигарете у нешто већем проценту, стога ауторка закључује да употреба 
цигарета благо расте са узрастом. Већина пушача почиње са пушењем пре 18. године, а 
39% своју прву цигарету запале пре 16. године (Kuipers et al., 2016, prema Khodayari et al., 
2018). У наведеном истраживању Марићеве (Marić, 2011) није показана значајна разлика 
између момака и девојака у употреби цигарета. 
б. Породични фактори 
Породични фактори који су повезани са употребом цигарета средњошколаца су нижи 
социоекономски статус, неадекватан родитељски надзор и слаба контрола, породични 
конфликти, позитивни ставови родитеља о употреби цигарета, непотпуна породица 
(Кneţević i sar., 2009).  
Односи у породици значајно утичу на понашање, психичко и физичко здравље детета 
(Gudelj Rakić i sar., 2019). Навике које породица има, деца засигурно већ на раном узрасту 
усвајају. Пушачке навике родитеља могу да делују на адолесценте тако да они пушење 
виде као нормално и очекивано понашање (Milosavljević i sar., 2011). Уколико су оба 
родитеља пушачи, деца ће вероватније конзумирати цигарете (Milosavljević i sar., 2011). 
Позитивни ставови родитеља о пушењу, као и њихова употреба цигарета подстичу 
малолетнике да употребљавају цигарете. Па тако, сваки пети ученик сматра да би му 
његови родитељи дозволили или већ дозвољавају употребу цигарета (Кneţević i sar., 2009). 
Младићи у већем проценту од девојака сматрају да би њихови родитељи одобравали 
употребу цигарета (Кneţević i sar., 2009). Необично, али се наводи, да и уколико су оба 
родитеља непушачи, повећава се вероватноћа употребе цигарета адолесцената 
(Milosavljević i sar., 2011). 
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Родитељска контрола и надзор су значајан фактор и негативно су повезани са употребом 
цигарета и укључивањем у ризична понашања, што потврђују резултати да је чак 68,7% 
омладине који немају јаку родитељску контролу је конзумирало цигарете (Кneţević i sar., 
2009). 
Употреба цигарета је чешћа код средњошколаца чији родитељи имају нижа примања (de 
Vries, 1995, prema Khosravi et al., 2016). 
Проценат ученика који пуше цигарете а живе са једним родитељем значајно је виши од 
процента ученика који живе са оба родитеља, и износи 51,9% (Кneţević i sar., 2009). 
Блиски сродници као што су браћа или сестре који пуше или имају позитиван став о 
цигаретама су такође ризичан фактор. Сваки трећи средњошколац у Србији има брата или 
сесту који пуше (Кneţević i sar., 2009).  
в. Вршњаци, слободно време и школска средина  
Вршњачки фактор познат је и под називом притисак или утицај вршњака и разматран је у 
бројним радовима, а његов значај за укључивање у ризична понашања међу којима је и 
употребa цигарета, доказиван је у многим студијама (Radovanović, 2013; Yang, Schaninger 
& Laroche, 2013). Вршњаци могу позитивно и негативно деловати на појединца. Па тако, 
уколико су њихови ставови и обрасци понашања просоцијални они ће имати позитиван 
утицај на адолесцента. Аутори говоре о значају прихваћености, али и о одбачености од 
стране просоцијалних група, што наводи адолесценте да се придруже делинквентним 
групама (Radovanović, 2013). Па тако, Сео и Хуанг (Seo & Huang, 2012) наводе да 
одбацивање од просоцијалних група, може довести до прикључивања другим групама које 
имају неки облик ризичног понашања и употребљавају цигарете. Да би вршњаци имали 
било какав утицај мора постојати везаност и прихваћеност, с тим да са падом 
самопоштовања тај утицај се шири па је за адолесценте нижег самопоштовања значајно 
мишљење групе, односно некога са ким није у блиском контакту а сматра га ,,значајним“ 
(Urberg et al., 2003, prema Forko i Lotar, 2012). Овај појам означава се као интерперсонална 
оријентација и односи се на генерализоване ставове о значајним другима (Horney, 1976, 
prema Forko i Lotar, 2012). 
Ипак, веома често се говори о негативном утицају вршњака. Вршњачки фактори који се 
издвајају као значајни за употребу цигарета средњошколаца су злоупотреба 
психоактивних супстанци и делинквентно понашање (Аnić i Brdar, 2007). Ученици 
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усвајају обрасце понашања својих вршњака, са њима размењују идеје, деле своја искуства 
и имају доста заједничког. Са њима проводе више времена и њихово мишљење им је 
важно. Због тога у ситацијама када су у недоумици и када су несигурни вероваће оном 
кога сматрају блиским и коме верују. Средњошколци се окупљају и друже конзумирајући 
цигарете, што се може тумачити културним и ритуалним карактеристикама друштва. Тако 
постоје налази да чак 89% ученика првих разреда средњих школа има вршњаке који 
конзумирају цигарете, при чему већи проценат девојака наводи да имају пријатеља који 
пуши (91%), за разлику од момака (87,6%) (Кneţević i sar., 2009). 
Поред вршњака на употребу цигарета средњошколаца утиче и начин провођења слободног 
времена (Kneţević i sar., 2009). Пожељно је да слободно време буде структурирано и 
испуњено просоцијалним активностима. Адолесценти који осећају досаду и не умеју да 
организују своје слободно време чешће употребљавају цигарете, укључују се и у друга 
ризична понашања да би осетили узбуђење и побегли од досаде (Iso-Ahola & Crowley, 
1991, prema Anić i Brdar, 2007). Време испуњено некреативним и непродуктивним 
активностима, повезано је са употребом цигарета. У домаћем истраживању уочено је да 
ученици који викендом излазе највише конзумирају цигарете (Milosavljević i sar., 2011).  
Али слободно време не утиче само на избор понашања, већ и на начин живота и решавања 
свакодневних изазова. Па тако Ивасаки, МекТавиш и МекКеј наводе да слободно време 
може указати на начин суочавања са стресом (Iwasaki, MacTavish & MacKay, 2005, prema 
Anić i Brdar, 2007). 
Школска средина и искуство које ученици имају у вези са њом врло је важно за даљи 
образовни и културни развој. У школи постоје формални и неформални односи, и сви они 
чине један скуп микро система унутар школе. Формални систем од ученика захтева 
присутност, активност и обављање одређених задатака везаних за образовaње. 
Неформални је нешто компликованији и зависи од колектива школе, заједнице и њихових 
културних и организационих крактеристика. Проблеми се могу јавити у оба система и 
утичу један на други. Фактори везани за формални систем школе који утичу на употребу 
цигарета су: лош школски успех, неприлагођеност, немогућност похађања наставе, 
изостајање из школе и бежање са часова (Kneţević, 2008). Неформални обухватају 
постојање и удруживање са неформалним делинквентним групама. Повезаност школског 
успеха и употребе цигарета потврђује истраживање Марићеве (Marić, 2011), при чему 
ученици са добрим успехом највише конзумирају цигарете (Milosavljević i sar., 2011).  
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д. Друштвени фактори 
Позитивни ставови друштва о употреби цигарета, распрострањеност, доступност цигарета 
и других дуванских производа, рекламирање дуванских производа, њихова заступљеност 
у медијима, култура продаје и потрошње, законска регулатива, друштвена навика 
употребе цигарета, неразвијеност друштва, друштвене вредности и норме које подржавају 
употребу цигарета спадају у друштвене факторе (Nikolić, 2007; WHO, 2019).  
Доступност цигарета и ниска цена дуванских производа повећавају вероватноћу употребе 
цигарета код адолесцената (Кneţević i sar., 2009). Ученици који пуше најчешће набављају 
цигарете у самопослузи или продавници (34,8%), затим на киоску (32,6%), а 25,9% преко 
неког другог (Kilibarda i sar., 2018). Ученици првог разреда средњих школа изјавили су да 
уколико би желели могли би да дођу до цигарета веома лако, и то чак 66,7% (Boriĉić i sar., 
2014). 
Законска регулатива која нема дефинисану забрану продаје цигарета малолетницима или 
која забрањује продају цигарета малолетницима али се не спроводи је значајан ризични 
фактор употребе цигарета малолетника. Па тако у Србији чак 82,6% ученика 13-15 година 
није било спречено да купи цигарете (Kilibarda i sar., 2018).  
Рекламирање и укључивање дуванских производа у филмове, спонзорисање културних 
дешавања, приказивање на телевизији и видео снимцима потврђује чак 75% ученика 
(Boriĉić i sar., 2014; Kilibarda i sar., 2018), а више од 60% је приметило исто то за е-
цигарете. Проценат од 4,6% наводи да су им представници дуванске индустрије нудили 
бесплатне дуванске производе (Kilibarda i sar., 2018). Њих 40,4% је уочило рекламирање 
или промоцију дувана на месту продаје, а 11,3% ученика има неки предмет са логом 





Штетне последице употребе цигарета су многобројне како по особу која пуши тако и по 
њену околину. Последице су ,,епидемијских размера“ и лоше утичу на здравље, 
социоекономски статус и свеопшти развој једног друштва (Kneţević i sar., 2009). 
Здравствене последице могу бити акутне и хроничне (WHO, 2019). Друштвене последице 
се везују за појединца и за друштво. Прве се односе на пушача и његову породицу, а друге  
на нарушавање здравља других особа и средине (Viscusi, 1995). Правне  последице 
подразумевају казне за кршење забране пушења (Nikolić, 2007), а психолошке и физичке 
слабљење одређених функција нервног система, физиолошке и функционалне промене, 
зависност и превремену смрт (WHO, 2019). Последице по друштво и појединца могу бити 
и економске (Boriĉić i sar., 2014). Друштво може профитирати, али и осиромашити. 
Поједници нижег социоекономског статуса који више конзумирају цигарете осећају веће 
економске последице употребе цигарета. Појединци који тргују дуваном зарађују од 
продаје цигарета. Употреба цигарета угрожава друге потребе и квалитет живота. Повећава 
и вероватноћу коришћења других психоактивних супстанци (Kneţević i sar., 2009).  
Здравствене последице су веома бројне и статистички највидљивије. Према наводима 
Светске здравствене организације 8.000.000 људи годишње умре због последица пушења 
(WHO, 2019). Адолесценти који пуше су у ризику да оболе од хроничних незаразних 
болести, да постану хронични пушачи, мање су физички активни и имају више проблема 
са дисајним органима (WHO, 2011, prema Gudelj Rakić i sar., 2019). Употреба дувана носи 
здравствени ризик од срчаног удара, хроничног опструктивног обољења плућа, рака 
плућа, гркљана и уста, обољења периферних крвних судова и повишеног крвног притиска, 
а у трудноћи може довести до мале телесне тежине на рођењу и обољевања одојчади 
(Boriĉić i sar., 2014). Никотинска зависност као једна од најјачих зависности представља 
значајан здравствени проблем адолесцената и друштва (Gudelj Rakić i sar., 2019; Nikolić, 
2007).  
Пушачи имају 30 до 40% више шансе да оболе од дијабетеса типа 2 (Fetterman, Sammy & 
Ballinger, prema Kuĉić Grgić i sar., 2019). Пушење током детињства и адолесценције 
узрокује многе проблеме као што су респираторне болести, проблеми у развоју плућа, 
кашаљ, иритацију грла, бронхитис, емфизем, повишен крвни притисак и поремећаје рада 
срца (Khodayari et al., 2018). 
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III ПОВЕЗАНОСТ САМОПОШТОВАЊА СА УПОТРЕБОМ 
ЦИГАРЕТА 
Како смо досад уочили, самопоштовање је комплексан појам и приликом утврђивања 
повезаности са другим варијаблама требало би утврдити испитиване аспекте. У радовима 
о повезаности самопоштовања и употребе цигарта, самопоштовање је дефинисано као 
глобалан концепт, а најчешће се испитују ниво и стабилност. Ниво се односи на ниско, 
просечно и високо самопоштовање, док се стабилност дели на стабилно и нестабилно 
самопоштовање у односу на ситуацију и време (Rosenberg, 1965). Они се незнатно 
разликују, а за њихово мерење може се користити Розенбергова скала самопоштовања 
(Rosenberg, 1965). У наведеним студијама фокусирамо се на ниво самопоштовања и 
бавимо се повезаношћу ове карактеристике са употребом цигарета средњошколаца.  
У неким радовима (Todorović, 2004) помиње се корелација самопоштовања и употребе 
цигарета са другим прблемима и поремећајима. Наводе се депресивност, агресивно 
понашање, криминал, злоупотреба других психоактивних супстанци (Todorović, 2004), 
бежање из школе и слабији школски успех (Anić i Brdar, 2007). 
Нека истраживања указују на директну (Croghan et al., 2006; Jinadu, Salmiah & Azuhairi, 
2016; Khodayari, et al., 2018), а нека на посредну везу самопоштовања и пушења, односно 
на улогу самопоштовања као посредника између породичних, друштвених, економских и 
психолошких фактора употребе цигарета и дувана (Murphy & Price, 1988; Yang et al., 2013; 
Hale, Perrotte, Baumann & Garza, 2015). Трећа пак указују да самопоштовање преко других 
фактора, као што су способности решавања проблема, или подфактора слике о себи, 
емоционалне сигурности, вере у себе и др. утиче на количину и учесталост употребе 
дувана и пушења (Anić i Brdar, 2007). Истраживачи сматрају да управо ти или други 
фактори, односно варијабле супресују улогу самопоштовања (Yang et al., 2013). Као један 
од фактора који утиче на ниже самопоштовање ученика наводи се одбаченост од вршњака 
на ранијем узрасту. Деца која се осећају изоловано, чешће се укључују у ризична 
понашања и већа је вероватноћа да ће пушити за разлику од својих вршњака (Seo & 
Huang, 2012). У приказаним истраживања, углавном је коришћена Розенбергова скала 
самопоштовања, а начин испитивања употребе цигарета се разликује. 
У истраживању Кроганове и сар. (Croghan et al., 2006) на узорку од 1456 испитаника 
узраста 18-24 године, уочено је да су особе које су биле опредељене као пушачи и то 30% 
(употребљавали цигарете у последњих 30 дана) имале ниже самопоштовање, као и да су 
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особе женског пола постигле ниже скорове на задовољству сопственим изгледом и 
нивоима самопоштовања.  
У истраживању Анић и Брдар (Anić i Brdar, 2007) у коме је учествовало 270 ученика 
гимназије и две струковне школе, од првог до четвртог разреда, циљ је био да се уочи 
повезаност образаца суочавања са академским стресом и школским успехом, 
самопоштовањем, анксиозношћу, начином провођења слободног времена и конзумацијом 
опојних средстава међу којима је и употреба цигарета. Уочено је да ученици који су имали 
највишу анксиозност и најмање самопоштовање су били управо они који највише 
конзумирају цигарете. Девојке су анксиозније од младића и више пуше. Примењен је 
скраћени облик Kуперсмитовог упитника за процену глобалног самопоштовања 
(Lacković-Grgin, 2002).  
У истраживању повезаности самопоштовања и пушења (Jinadu еt al., 2016), испитано је 
899 ученика узраста 12 до 17 година. Већина испитаника је имала просечан ниво 
самопоштовања, 10,5% је имало ниско самопопштовање, а 6,8% високо. Преваленција 
ученика који су икад пушили је 10,1%. Већина оних који су некад у животу пушили 
(36,3%) су пробали цигарете између 10. и 12. године, а 30,7% је пробало цигарете између 
13. и 15. године, 22% је пробало цигарету између 7. и 9. године, 5,5% са 7 и 5,5% са 16 и 
више година. Проценат тренутних пушача је износио 28,5%. Што се тиче учесталости 
пушења 0,2% је ,,повукло дим“ бар једном у последњих месец дана, 20% је пушило 1-2 
дана седмично, 2,7% 3-5 дана, а 0,9% је пушило 6-9 дана пре испитивања. Нешто више од 
53% пуши мање од 1 цигарете дневно, 23,1% пуши 1 дневно, а 23,1% пуши 2-5 цигарета 
дневно. Истраживачи су доказали да стање менталног здравља, пол, узраст и 
самопоштовање најбоље предвиђају употребу цигарета средњошколаца. Момци (18,6%) 
више пуше него девојке (3,6%). Пушење је највише заступљено на узрасту 16-17 година, 
затим 14-15 и 12-13, па можемо приметити да пушење расте са узрастом. Док 22% пушача 
има ниско самопоштовање, само 2,2% има високо самопоштовање. За разлику од пушача, 
91% непушача има просечно и високо самопоштовање, а ниско 9,2% непушача. Такође, 
ова студија је показала да су ученици са нижим самопоштовањем на раном узрасту у 
већем ризику да у одраслом добу наставе са пушењем (Jinadu et al., 2016).  
Постоје извештаји да су однос према пушењу и самопоштовање повезани са употребом 
цигарета међу адолесцентима. У студији Кодајарија и сарадника (Khodayari, et al., 2018) на 
укупном узорку од 5106 средњошколаца 14-19 година, управо се указује на ту повезаност. 
Пушење је међу ученицима мушког пола са нижим самопоштовањем било учестало, али 
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се постепено смањивало са порастом самопоштовања. За разлику од њих, код девојчица, 
пушење се смањивало са смањењем самопоштовања. У студији се не наводи ко више 
употребљава цигарете и ко има ниже самопоштовање. Претпоставка је, да је високо 
самопоштовање девојчице учинило храбрим и подстакло их да конзумирају цигарете 
(Khodayari, et al., 2018).  
Кхосрави и сар. (Khosravi еt al., 2016) су истраживали узрочни ефекат самопоштовања на 
употребу цигарета код адолесцената у лонгитудиналној студији на узорку од 4853 ученика 
узраста од 14 до 18 година. На почетку студије су се уочиле разлике у нивоу 
самопоштовања између пушача, експериментатора и непушача. Након годину дана уочено 
је да код оних са нижим самопоштовањем постоји већа вероватноћа да експериментишу 
или постану пушачи. Њихова студија је показала да је ниско самопоштовање константно 
повезано са пушењем као и да је оно ризични фактор за прогресију пушења цигарета. 
Установили су да је релативни ризик од пушења код експериментатора и редовних 
пушача адолесцената са ниским самопоштовањем био виши од два пута у поређењу са 
адолесцентима са високим самопоштовањем. 
Хејл и сар. (Hale et al., 2015) проучавали су ефекте ниског самопоштовања и позитивних 
уверења о пушењу на употребу цигарета на укупном узорку од 445 студената узраста 19-
24 године. Закључено је да су ниско самопоштовање, мушки пол и позитивна уверења 
позитивно повезани са употребом цигарета. Студенти са нижим самопоштовањем 
показују више позитивних уверења и више употребљавају цигарете, у односу на 
студенткиње са нижим самопоштовањем. Мушки испитаници са ниским самопоштовањем 
су 1,37 пута више пушили од момака са високим самопоштовањем.  
У другој студији, Кавабата и сар. (Kawabata et al., 1999) проучаван је однос између 
самопоштовања и употребе цигарета међу 2090 средњошколаца и утврђено је да су 
непушачи, за разлику од оних који су некад пробали цигарете, са вишим нивоом 
когнитивног, породичног и глобалног самопоштовања, а са нижим нивоом физичког 
самопоштовања. Такође су пронашли да дечаци имају виши ниво самопоштовања у 
односу на девојчице. Дечаци дупло више употребљавају цигарете од девојчица. Употреба 
цигарета расте са узрастом, с тим што је код дечака све време узлазна а код девојчица 
прво опада па расте. Један од најзначајнијих налаза овог истраживања је да је 
самопоштовање повезано са започињањем пушења у раној адолесценцији без обзира на 
пол испитаника. Уочено је и да самопоштовање опада са узрастом што одговара тврдњи 
Робинса и сар. (Robins et al., 2002). 
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У истраживању Ким, Чоји и Ким (Kim, Choi & Kim, 2016), путем веб анкете испитан је 
7021 ученик основне и средње школе. У овом истраживању 11,4% ученика је изјавило да 
су некад употребљавали цигарете, при чему је већи удео момака (16,4%) него девојака 
(5,2%). Међу ученицима који су употребљавали цигарете постоји и разлика у узрасту, па 
је више оних у средњој (11%) и мање у основној школи (1%). Уочено је да постоји 
негативна корелација самопоштовања и социјалне подршке са пушењем цигарета, a 
вредности самопоштовања и социјалне подршке код пушача су биле 0,92 пута ниже него 
код непушача.  
Истраживање Јанг и сар. (Yang et al., 2013) се одвија у две међусобно повезане студије у 
коме самопоштовање игра улогу медијатора између родитељских стратегија на једној, 
притиска вршњака на другој и употребе цигарета на трећој страни. Укупан узорак прве 
студије је 1817 тинејџера 14-15 година. Друга студија је седмогодишња лонгитудинална 
студија, а узорак се са 3434 смањио на 1414. Она проучава утицаје родитељских стратегија 
на децу, узраста од 10 до 11 година, на касније самопоштовање и употребу цигарета шест 
година касније, када су напунили 16 односно 17 година. Cтудије 1 и 2 показале су да 
постоје значајни ефекти самопоштовања на употребу цигарета и да је главни механизам 
који стоји у основи ефекта родитељских стратегија дететово самопоштовање. Показано је 
да је самопоштовање негативно повезано са пушењем. Родитељска респонзивност је са 
притиском вршњака и пушењем повезана негативно, док је психолошка контрола повезана 
позитивно, а медијатор варијабла је самопоштовање.  
Дакле, веза самопоштовања и употребе цигарета је негативна у готово свим студијама, 
осим у студији Кодајарија и сар. (Khodayari et al., 2018) где девојчице са вишим 
самопоштовањем више употребљавају цигарете, јер то сматрају пожељним понашањем. 
Ниже самопоштовање и пушење у адолесценцији су предиктори депресивних стања и 
других здравствених проблема, а повезани су са породичним и вршњачким факторима. У 
неким студијама уочене су полне разлике у корист дечака, а у другим у корист девојчица. 
Што се тиче узраста, података о самопоштовању нема, а употреба цигарета расте са 
порастом броја година. Породични фактори, нарочито васпитни стил, показали су се 
значајни у повезаности самопоштовања и употребе цигарета. Такође позитивни лични 
ставови о пушењу су се показали значајни за већу употребу цигарета заједно са нижим 
самопоштовањем, код старијих адолесцената. Као објашњење повезаности родитељских 
стратегија, самопоштовања и употребе цигарета у студији Јанг и сар. (Yang et al., 2013) 
наводи се да већа родитељска контрола доводи до бунтовништва код адолесцената и до 
њиховог повезивања са вршњацима који ће им бити узор, пре него са родитељима, да би 
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одбранили своје самопоштовање. Механизам је исти, само супротан за родитељску 
респонзивност. Полне разлике у самопоштовању објашњавају се променама у физичком 




Самопоштовање као глобални концепт који подразумева позитиван или негативан 
свеопшти став према себи испитиван је и разматран више од једног века. Самопоштовање 
може бити сигурно или несигурно, ниско или високо, а извори самопоштовања могу бити 
унутрашњи и спољашњи. Бројни су фактори који утичу на самопоштовање, а 
најзначајнији су васпитни стил родитеља, црте личности и прихваћеност од значајних 
других. У зависности да ли се посматра као стање или као црта личности, фактори који 
утичу на самопоштовање се разликују. Самопоштовање као трајна карактеристика 
појединца свакодневно може осцилирати у зависности од његове стабилности, а на 
узрасту од 12-14 године значајно је ниже. Аутори се нису сложили око тога да ли 
самопоштовање расте, опада или остаје исто на средњошколском узрасту. Приметно је и 
да се значајан пад самопоштовања бележи у периоду када се ученици усмеравају ка 
другима и када постају свеснији мишљења значајних других. Па смо и увидели да су 
ученици нижег самопоштовања мање прихваћени од својих вршњака, чешће се укључују у 
ризична понашања међу којима је и употреба цигарета, а имају и слабији школски успех.  
Употреба цигарета код средњошколаца представља друштвени и лични проблем. Активни 
састојак цигарета је никотин, а никотинска зависност је једна од најјачих. У Србији 
средњошколци у значајном проценту употребљавају цигарете, а најзначајнији ризични 
фактори повезани са овим феноменом су понашање и ставови родитеља, вршњака и 
индивидуални ставови, начин провођења слободног времена, џепарац и друга ризична 
понашања. Девојчице у Србији више употребљавају цигарете. Већ на средњошколском 
узрасту половина ученика има искуства у пушењу цигарета, а петина њих је некада 
пушила цигарете. Забрињава и то што чак половина средњошколаца који тренутно 
употребљава цигарете има знаке никотинске зависности. 
Истраживања нису једногласна што се тиче повезаности самопоштовања и употребе 
цигарета. Као разлог за то аутори наводе супресујућу улогу других варијабли. 
Истраживања приказана у раду потврђују повезаност нивоа самопоштовања и употребе 
цигарета средњошколаца и углавном је ниже самопоштовање повезано са већом или 
чешћом употребом цигарета. Већина истраживања се слаже да постоје разлике у полу, 
узрасту, висини самопоштовања и употреби цигарета. Породичне карактеристике 
показале су се као значајне за ниво самопоштовања и употребу цигарета средњошколаца. 
Родитељска респонзивност позитивно утиче на самопоштовање, а негативно на употребу 
цигарета. Психолошка контрола родитеља и притисак вршњака негативно утичу на 
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самопоштовање, а позитивно на употребу цигарета. Са узрастом употреба цигарета расте, 
док само једно истраживање о повезаности самопоштовања и употребе цигарета указује на 
пад самопоштовања у адолесцентном периоду. Не постоји сагласност истраживања што се 
тиче пола и самопоштовања, па у некима девојчице имају ниже, а у некима пак дечаци. 
Такође, налази о полним разликама и употреби цигарета нису конзистентни у 
истраживањима. 
Сумирајући све, закључујемо да је самопоштовање засигурно повезано са употребом 
цигарета, при чему култура, лични фактори и родитељски систем вредности, утичу на 
смер те повезаности. Овакво одређење даје нам индикације за превенцију и третман 
зависности од цигарета. Оно што не можемо закључити јесте да ли је ниско 
самопоштовање само иницијатор или доприноси наставку употребе цигарета. 
Било би корисно да будућа истраживања испитају ову везу међу средњошколцима у 
Србији, а да се при том контролишу друге варијабле, попут притиска вршњака. Додатно, 
могла би се испитати веза између компоненти самопоштовања и употребе цигарета, али и 
њихова заједничка веза са другим факторима. Требало би да се издвоје и препознају 
кључни фактори који утичу на самопоштовање и употребу цигарета, а неки од њих су 
самоприхватање, родитељски ставови о употреби цигарета, слика о себи, афективна 
везаност, подложност утицају вршњака и доступност супстанци. Самопоштовање и 
употреба цигарета повезани су и са другим проблемима, а нијвише се помињу депресивна 
стања и дисоцијални поремећаји попут агресије, злоупотребе других психоактивних 
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